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L a crisis industrial 
n „ i / á no r e s u l t a r á ocioso cci^pletar lo 
^ S eu nu^U-a ú l t i m a c l ó n i c a ^ t ro-
01 con Rusia, observando el estado 
^ ¡ X de la industria inglesa, a cuya 
C s U o s a situación se busca una sah-
^ Tamcnto durante todo el largo da afano.' 
.oriodo de la post-guerra. 
hacer que hacemos para, tenerlos 
yTa tos : pero d e t r á s de eso hay mu-
El 
LVcnio anglorruso, quo el otro d m fir-
S Scdonaid, es. sin duda, por una 
^ I - y esta es la parte d é b i l - , una 
| £ S ó n a los ex t ran i . t as del par t ido 
un 
Í S í ' ^ e Macdonald ha tenido muy 
Lti te- la difícil s i t uac ión de l a m -
P ."ja el mi l lón de hombres sin traba-
• la es tad ís t ica creciente de las huel-
]0' "Todo eso necesita con urgencia u n 
ímed io y no es imposible que u n d í a 
S e r á n proporcionarlo los inmensos re-
?Ur-cs naturales de Rusia. 
piro o\ hecho que queremos registrar 
hm- es la creciente gravedad de la c n -
industrial ingles-a y sobre todo la 
ferma como contribuyen a ella los obre-
ros atentos sólo a olbtener mejoras do 
g j i d o sin ver cómo esa incesante subi-
V va transformando en un enca-
recimiento general de todo lo necesario 
nara vivir, que 'determina una m á s an-
gustiosa s i tuación a la vuelta de poco 
tiempo. . 
Muy elocuentes y superiores a toda 
disauisición do c a r á c t e r general resul-
tarán los siguientes datos, que enumeran 
con terrible laconismo los-conflictos so-
ciales que es tán planteados actualmente 
o van a plantearse en un plazo de po-
cos días. Tomamos las cifras de una 
interesante es tadís t ica que publicaba el 
'Evening Standart. 
Electricistas.—IrAn muy en breve a la 
huelga, si se rechazan, como es proba-
bl, sus peticiones. Desean diez chelines 
de aumento a la semana. E l paro afec-
tará a 300.000 hombres. 
3íff.qwm,Tías.~Reclam.an una l i b r a es-
terlina de aumento a la semana H a n 
obtenido aumentos recientes, y pareos 
difícil que obtengan el que piden ahora. 
La huelga, envolverá a 500.000 hombres. 
Empleados de las estaciones de ferro-
carril.—Piázn diez chelines semanales de 
aumento. El próximo viernes se r e u n i r á 
la comisión encargada de buscar arre-
glo. Si no lo hay, lo cual no sería difí-
cil, irán a la huelga aJ fin de esta se-
mana- 200.000 hombres. 
Hamo de construcción.—Están en huel-
ga hace algún tiempo la mayor parte 
de los obreros do este ramo. Se anuncia 
que ahora van a un í r se l e s los que a ú n 
estaban trabajando. Entre los que huel-
gan y los que h o l g a r á n son 350.000 hom-
bres. 
Estos son cuatro grandes conflictos de 
carácter general, sin contar otros de me-
nor importancia de que hablaremos tam-
bién por ser muy significativos. The L i -
verpool Echo, quizá el d iar io de m á s cir-
culación en la región indus t r ia l de Lan-
cashirc, califica la s i tuac ión como «la 
serie de conflictos industriales de ma-
yor gravedad que ha afrontado l a na-
ción en un período de muchos meses» . 
Algunos de los p e q u e ñ o s conflictos a 
cpie hornos aludido revelan el ma^cámi -
no que siguen los obreros exigiendo a ve-
ces aumentos aibsurdos y sueldos que no 
corresponden al trabajo que realizan. 
Por ejemplo, los dependientes de las le-
cherías de Londres pdden cuatro l ibras 
de sueldo a la semana. Esto es, a1 cam-
w) actual, unos veintisiete duros, o 
fean unos cuatro duros diarios, si com 
jmos los domingos, o cerca de. cinco 
(toros por cada día'de trabajo. Se p o d r í a 
objetar que la vtoa es m á s cara en In -
glaterra; pero la diferencia no es n i 
p tó io menos para exigir un sueldo así . 
Los dependientes de l eche r í a s , que exi-
gen las cuatro l i b r a ^ están viviendo 
^ j r a con dos l ibras y quince chi l ines. 
^aen, pues, un aumento de u n a l ib ra 
J cinco chelines por semana, o sea de 
"Qos nueve duros. 
Andrés es tá amenazado, a d e m á s , de 
flV̂ 16 de confiictos part iculares. Los 
chelin- • de U<ÜS í>iden ahora diez 
n a ia 
concord ia 
L a s c o l u m n a s c o n t i n ú a n o p e r a n d o e n U a d L a u 
«L'Osservatore» comenta e! ma-
nifiesto de ia viuda de Matteotti 
(De nuestro servicio especial) 
ROMA, 20. E l «Osservatore Romano», ad-
hiriéndose al manifiesto de la viuda del di-
putado Matteoti , la cual ha invocado de 
todos los italianospaz, bondad, fe y amor, 
dechara que ia noble dama tiene un sa-
grado derecho para hablar a los italianos, 
"recordándoles sus supremos dsbert-S con ia 
Patria. 
«Cuento se ha escrito y se ha dicho estos 
días—añade el periódico—, desde ia comi-
sión del de'dto hasta la sepultura del ca-
dáver, en el campo do ¡as luchas partidis-
tas, cae ante tan ejemplar y cristiana vir -
tud de perdón y tan pura ansia de fuentes 
del bien. La conciencia popular ĉ ebe aco-
gerse a este eco piadoso de caridad huma-
na y pat r ió t ica , apagar los tumultos y for-
mar propósitos de obediencia incondiciona. 
y disciplinada adhesión a las autoridades 
civiles. La bondad, ia concordia, e¡ amor 
y la religión no son, sin embargo, o vi do de 
iá justicia ni renunciación a que se depu- | 
ren los hechos, sino más bién perdón de -fas 
cu'pas y un tranquilo espí r i tu de fe en las 
instituciones, medios y procedimientos c i -
viles y constitucionales, a Jtos que compete 
la ejecución de la justicia. Tal purificación 
y e'evación de miras son un freno en l i . lu-
cha por los ideales de partido, que impide 
que el espír i tu parcialista ofusque las -nen-
tcs, atacando a líos hombres más bien que 
a ¡as ideas. Son además una afirmación in-
violable de la preeminencia de los derechos 
de la patria y del bien común sobre los 
mismos intereses, si bien legitimas, sobre 
las mismas aspiraciones, aunque (-otas sean 
líci tas, y sobre las pasiones, por más hob'es . 
que sean, de las diversas tendencias de ¡os ) 
más opuestos partidos -políticos.»—líaf fina, j 
LOS DIPUTADOS SOCIALISTAS NO 
ASISTEN A L ENTIEIUíO 
ROMA. 21.—El «Messagero» ha recibido 
un despacho de Milán,, diciendo eme los d i -
putados de la oposición, procedentes de 
Badia Polesina. regresaron anoche. ' a las 
doce, a esta capital, por haber acordado no 
tomar parte en bli entierro de Matteot i , que 
debía celebrarse esta mañana. 
Dichos diputados exp'ican esta eso'uzión 
con los siguientes motivos: 
Primero. Eli traslado de los restos de 
Matteoti desde Riano a Badia Polesina se 
ha realizado clandestinamente, v ello no 
por expresa voluntad de lia viuda, sino por 
especiales disposiciones del Gobierno, 
Segundo. El comisario provinch-l. que es 
fascista, intervino oficialmente en la recep-
ción del cadáver de Matteoti ; y 
Tercero. Las autoridades han de tomar 
parte oficialmente en ol entierro. 
Añaden: «Si ios diputados de la oposición 
hubiesen figurado también en el acto del 
entierro, su presencia hubiera podido ser 
interpretada como aquiescencia a los pro-
cedimientos del Gobierno. 
Respecto al segundo punto, conviene po-
ner d manifiesto que en su carta al mi-
nistro del Interior, la viuda de Matteoti 
había expresado terminantemente e! deseo 
de que «se le ahorrase hasta le inhumación 
de los restos de su esposo el espectáculo de 
las «camisas negras» y la intervención de 
cualquier funcionario fascista que fuera». 
UN DIPUTADO DETENIDO 
ROMA. 21.—Telegrafían de Várese al 
«cGiorna'e ¿ ' I tal ia» anunciando que la Poli-
cía ha detenido en la frontera al ex dipu-
tado socialista Gnudi, que regresaba del 
Congreso de la Tercera Internacional de 
Moscú e intentaba entrar clandestinamente 
en I ta l ia , 
Cuest iones m a r r o q u í e s 
An^e todo los hechos. D e s p u é s ven-
d r á n los dichos. 
R e c o r d a r á el lector que las columnas 
quje en el croquis que p u b l i c á b a m o s 
ayer s e ñ a l á b a m o s con los n ú m e r o s (1), 
(2) y (3), y que tuv ie ron por mis ión , 
part iendo de Emsa las (1) y (2) y de 
Zoco-Sebt l a (3), reunirse hacia Cudia 
Mahfora, se h a b í a n fundido en una 
soda que, a las ó r d e n e s del general Se-
rrano, d e b í a concentrarse en Zoco-Sebt. 
No í u e este, s in embargo, el punto de 
c o n c e n t r a c i ó n , sino T i sga r in y sus a l -
rededores, donde en l a noche del 19 
pernoctaron esas fuerzas. En l a m a ñ a -
na del 20 comenzaron su avance por 
el estrecho valle del L a u (desfiladero 
algo m á s temible que el de las Termo-
pilas y que el del Fondac de A i n Ye-
dida, que le puso la carne de ga l l ina 
a Ala rcón) pa ra i r en socorro de los 
pueatos atacados. A las dos de la tarde 
del 20 haibían pasado osas collmnnas | 
los dos Hoj y so encaminaban hacia Lo- i 
m a Verde. L a noche del 20 pernoctaron] 
las tropas entre Hoj, y aquella loma. Ha-1 
gamos constar que el calor el d í a 20 (se- j 
g ú n u n tolegrma par t i cu la r de T e t u á n ) j 
ha sido asfixiante, y de horno, por tan- i 
lo, s e r í a en el estrecho val le del Lau . 
Es concebible, por tanto, la re la t iva 
lent i tud del avance, habida cuenta tam-
bién l a naturaleza del terreno. 
E n Taguesut hay una co lumna; en 
Xauen, otra. Los objetivos que, a nues-
tro entender, t e n í a n ambas era l i m p i a r 
de enemigos Iguerman y sus alrededo-
res, desde donde hosti l izaban a Tague-
sut. L a columna de este nombre, a las 
dos de la farde comenzaba a entrar en 
Iguerman. L a de Xauen (palabras del 
parte oficial) «auxil ió los puestos de 
Talambot, ampliando sf¿ capacidad y 
suministrando agua, municiones V ví-
veres. Se relevó la guarnic ión de aqué-
llos. Se r ep legó hacia Xauen a las cua-
tro de la t a r d e » . 
L a columna de Mokodasen, la (4) (que 
p a r t i ó de Hel i l a ) , por lo visto, debe de 
haber d e s e m p e ñ a d o u n papel pasivo de 
obse rvac ión , y sólo sabemos de ella que 
no tuvo novedad. 
L a (5), que manda el general Riquel-
me, r ep i t i ó l a marcha hecha el d í a 18. 
SaJió de Dar-er-Rai ; p a s ó por Kasba, 
donde hay un puesto; s igu ió hacia los 
o r í g e n e s del Emsa y collado de Tize-
m i a l , y r e g r e s ó a Dar-er-Rai. L a barca 
del Raisuni , que cooperaba con l a del 
general Riquclme, parece que por el 
collado de Bab-Tizcmial se r ep legó so-
bre Zoco-el-Arba. 
Ahora toma el c r í t ico l a palabra. A l 
que ayer a c t u ó de monaguil lo , y a Dios 
le pide que no deje de suminis t rar le 
ocasiones de mane ja r el botafumeiro 
(¡es t an grato ap l aud i r ! ) , y a ú n ha de 
ap laudi r hoy lo que encuentre digno de 
alabanza, bien pueden p e r m i t í r s e l e al-
gunas observaciones inspiradas en el 
bien de E s p a ñ a y m á s concretamente 
en el del E jé rc i to , del que ayer, en 
letras de molde, se ha dicho que com-
p a r t i r á con l a Monarq ju ía «la g lor ia 
del acierto o la responsabilidad del fra-
caso» de este pe r íodo gubernamental . 
Y como ello no cabe negar que as í 
s e r á , y aunque por lio que a t a ñ e a l pro-
blema de ¡Marruecos no pueden estar 
exentos de culpa los hombres civiles 
que ataron las manos del E jé rc i to y 
se metieran a estrategas (que es como 
si yo me metiera a Obispo), contr ibu-
yendo a crear una s i t u a c i ó n de la que 
a ú n tocamos las consecuencias, y co-
mo m á s ven cuatro ojos que dos, creo, 
repi to, que bien pueden p e r m i t í r s e m e 
algunas leales observaciones en gracia 
a l fin que me g u í a , y a que, u n a de 
dos: o yo soy un bur ro digno de que 
me pongan una albarda, o a lguna au-
t o r i d a d deben tener las palabras del 
que, por r a z ó n de su oficio y de su 
ob l igac ión , l leva muchos a ñ o s estudian-
do cuestiones mil i tares y africanas. Si 
me merezco l a albarda, que me la pon-
gan ; si no, que me escuchen. 
* * * 
De aplaudi r es que la columna del 
general Serrano haya pomoctado p r i -
mero en Cudia Mahfora (que el can-
sancio y el calor i m p i d i ó que regre-
sara, como se dijo, a Zoco-Sebt; des-
pués en T i sgar in y l a noche del 20 en-
tre Hoj y Loma Verde. Y de aplaudi r 
es, porque, aunque as í se hace l a gue-
r r a y as í debe hacerse, no se ha he-
cho siempre as í . De a q u í que en repe-
tidas ocasiones mis lectores h a b r á n 
visto que enarbolaba las disciplinas 
contra la que he l lamado t á a t i c a de 
a c o r d e ó n , de estira y encoge, contra los 
replliegues, justificados en contadas 
ocasiones, pero no cuando ellos consti-
tuyen un sistema. 
De ap laudi r gs t a m b i é n que hayamos 
dejado de tocar el p iano con u n solo 
dedo, de operar con u n a sola columna. 
Cinco e s t á n en movimiento ahora. 
, ¡Muy bien! 
E n t r a en funciones maese Reparos. 
A labé ayer con verdadero entusiasmo 
las manifestaciones del alto comisario, 
general Aizpuru , relativas a que no 
h a b í a habido «NECESIDAD DE DEJAR POSI-
CIONES EN LUGARES TAN AISLADOS Y LEJA-
NOS, QUE NOS SUJETARÍAN MÁS TARDE AL 
ENVÍO DE PENOSÍSIMOS CONVOYES». 
Me parecieron de perlas (y siguen 
p a r e c i é n d o m e l a s ) las palabras del pre-
sidente relativas al modo como se ha 
de operar (en sentido ofensivo) «PARA 
QUE LA PAZ SEA DURADERA Y SE RECOBRE 
LA LIBERTAD DE DAR AL TERRITORIO LA OR-
GANIZACIÓN CONVENIENTE». Repito lo qUO 
j ayer d i j e : ¡ R e q u e t e b i é n ! Los hechos, 
¡ o mucho me equivoco, y presumo que 
no me voy a equivocar, parece que 
tienden a demostrarnos que estamos 
pasando el p a ñ o por l a p izar ra para 
plantear de nuevo el p rob lema; que 
estamos deshaciendo entuertos; que es-
tamos modificando u n a s i tuac ión m i l i -
t a r fa lsa: que de l a INACCIÓN Y EL DES-
PERDÍGAMIENTO (IOS polos Opuestos de las 
c a r a c t e r í s t i c a s n a p o l e ó n i c a s : MOVILIDAD 
Y CONCENTRACIÓN) vamos a pasar a imi-
t a r a l que nos trajo las gall inas de l a 
moderna estrategia... He a h í por qué 
(si ¡a premisa es falsa, donde dije 
digo, quise decir Diego) encuentro ex-
t r a ñ a s y he subrayado las palabras del 
parte oficial relativas a l a columna de 
Xaiuen, en las que se dice que aux i l ió 
los puestos de Talambot (bien es tá , si 
se hal laban necesitados de auxi ' io); 
que a m p l i ó l a capacidad de esos pues-
Falsíficacíón de billetes en 
Norleamérica 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 21.-^La Tesorería de Wáshington 
anuncia que se ha descubierio u«á impor-
tnte falsificación de billetes do 5, 30 y 50 
dólares.—T. O. 
CE - R 
d¡i|a P a r a r á n 5 ^ 0 0 hombres y que-
s J : c i u d a d como Londres k n un 
3 > de tan g r a n impor tanc ia . 
Pom SCguimos a-notando datos y cifras 
t r o ^ - 1 ' ^ ^ P ^ s t a s bastan para nues-
¿nes m á s por semana. Si van a la 
. objeto. Esa t e r r i b l e a rma de dos 
s que se l lama huelga, y que es siem-
ción in /míom£Uí{c crisis Y Srave situa-
j ^ n d u s t n a l , se esgrime ahora a todo 
donalfl1- "glate,rra- Y a " v e ^ o s si Mac 
^istaJ rabG' )n"ostr*r& con lois huel-
b tan patriota como con los deüe-
.Lmdref^"05 de la C o n f e r e n c i a r e 
L i v ^ NlCOlás GONZALEZ R Ü I 2 ^verpooj , 18 agosto 
¡na Guerra civi! en Gh 
NüEN V DE FX DEBAT̂  
Í ^ M ^ h a ^ , ?tÍCÍas de Nu6va York 
^ €Q Ch ina \ llIla au&™ guerra ci-
^dad t tó PÓ/ ?WMtrOPeS Tde Ia - ^ d c h u r i a , 
^ ^ ¡ ^ ^ ^ k m , coa o b j e t o ^ 
ael Gobierno central.—T. O. 
El goberné ^ enbrG Iekin Y Mukden 
te ****** 
' nal z J - L TOPortaataj pedidos de ma. 
' ^ K I K 21 ^ « Í C A N A R0JA 
^ g a d o ' l ^ ^ / f ^ - RoJa a n c a n a ha 
^ las doIares a iíl « ja de soco 
r s . (lcv^a¿ " 
fas 
«Rsorgo-nlzcLCión d e l Crlsti&nls-
nio», per Manuel Grana 
| Frat.-i do Aragón (El último dis-
¡ paro), por G. García-Arista y 
i Rivera 
i Congreso Esperantista en Yier.a, 
por «Danubio» 
| Museo-Archivo dd Teatro Rcr.i, 
|[ por V. Arregui 
Cotizaciones do Bolsas 
Peskutos Pág. 5 
Nctioias P á g 
Crónica de sociedad 
FoIhiCín da E L DEBATE («El 
hijo do papel») , por «Tirso 
Medina» 
—«o»— 
M A D R I D Nota del Dirocforlo sobre 
Unión Patriótica (píiá* 2).)—Normas pa-
ra la venta de buques.—El general Ba-
rrera vendrá para tratar do la Alcaldía de 
Barcelona (páá. 4) . 
—«o»— 
PROYINCIAS. — E l ferrocarril ¿e Cau-
trauc se Inaugurará en 1925.—Tres la-
drones detenidos en Barco'ona por el pú-
blico. — Santander declara hija adoptiva 
de la oiudad a Concha Espina (pág. 2). 
—«o»— 
EXTRANJERO. — Se inician en ambas 
Cámaras francesas debates sobre los acucr-
dos de Londres—Hoy expondrá Marx al 
Reichstag ios resultados de la Conferen-
cia,.—Nuevo plan de desarme de los Es-
tados Un>dos.—Guerra civ"I en" China.— 
(paginas 1 y 2) . 
—«o»— 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Moteo-
rológ;co Oficial) . — Temperatura máxima 
en Madrid, 23,9 grados, y mínima, 9,9. 
En provincias la máxima fue1, de 84 gra-
üos en Murcia y Córdoba y la mínima do 
4 en Palencia y Órense. 
L E A U S T E D vH O Y 
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tOS, SUMINISTRÁNDOLES AGUA, municiones 
y vfveres, y que se relevó la. gua rn i -
ción de los mismos. ¿Cómo entender 
que si en Cudia Mahfo ra no se estable-
ció una posición porque no había agua 
(lo que a p l a u d í ayer) , y puestos a cam-
biar de sistema, como parece que es-
tamos, se dejen esas posiciones de Ta-
lambot (qüe no encuentro en el piano), 
a las que hay que suministrar les el lí-
quido elemento, y se 'as ensanche v 
se releve sus guarniciones, en vez de 
r e c o g e r í a s ? ¿ E s que, no obstante l a cla-
r a v i s ión del problema del general P r i -
mo de Rivera, secundada, como hemos 
visto, por Jas palabras del a l to comisa-
r io , a q u í , corno en Arge l i a en 1845 (re-
cuerde el lector lo que dije en « P a s a -
tiempo h i s tó r ico») , hay quien no a t i na 
a desarraigar de su e sp í r i t u l a fatal 
m a n í a de los puestos aislados y leja-
nos? ÍY aislados e s t á n esos puestos de 
la Y e m á de Talambot , como aislados 
e s t á n otros muchos, sin pistas a reta-
guard ia y s in m á s m i s i ó n que escribir, 
si l a ocas ión llega, p á g i n a s al estilo de 
las de Jgueriben. ¡ P a r a Numancias so-
bra con una! Con m i r a r un p lano~eñ ol 
que es tén situadas las diversas posicio-
nes que hay en la zona occidental (zona 
m o n t a ñ o s a y abrupta y sin comunica-
ciones) basta para comprender que v i -
veñ por miser icordia d iv ina , y que tan-
tas cuantas veces, no u n e jérc i to , sino 
una pa r t ida de 50 m o n t a ñ e s e s , se pro-
pongan tenernos en jaque, nos t e n d r á n , 
pules o h a b r á q|ue dejar perecer sus 
g u a r r í i c i o n e s o meternos por c a ñ o n e s 
como el del Lau , COMO EL MISMO DE L \ 
PISTA TETÜÁN-XAUEN, con columnas rela-
t ivamente grandes para acudir en so-
corro de los sitiados, l legar a tiempo o 
no llegar, y para, d í a s o meses des-
p u é s , comenzar de nuevo el cuento de 
«La buena p i p a » . N o ; esto no puede 
ser; esto no debe ser. Enhorabuena qu<> 
E s p a ñ a v ie r t a su sangre y su dinero 
cuando, como consecuencia del sacri l l-
cio hecho, se obtenga a l g ú n beneficio; 
pero operar pa ra colocar nuevos pues-
tos, origen de nuevos sacrificios, o para 
no rectificar una falsa s i t uac ión m i l i -
t a r que debe rectificarse, E s p a ñ a ente-
r a lo v e r í a con malos ojos. 
Por for tuna, y a juzgar por las pala-
bras del presidente y del alto comisa-
rio, ss ve que el problema se enfoca 
ahora bien, y he a q u í por q u é espera-
mos en que TODA, ABSOLUTAMENTE TODA l a 
l í n e a de puestos del L a u desaparezca... 
¡ P a r a lo que ha servido! (Cuando me-
nos, entre posiciones, avanzadillas y 
tiendas fortificadas (?) cuento 28 entre 
Coba D'Arsa y K a l á a . ) 
E l p lano e s t á cantando que esa co-
l u m n a del general Serrano, que viene 
remontando el valle del Lau , debe un i r -
se con l a columna de Taguesut y con 
las guarniciones de todos los puestos y 
encaminarse a Xauen, donde hay agua 
a b u n d a n t í s i m a , y mejor a ú n a Dar Aco-
ba, con lo que, sd es preciso que fuerzas 
MUY MÓVILES (de i n d í g e n a s sin impedi-
menta a lguna quo acorten su velocidad) 
intervengan en Ben i Hassan por el Sur 
a tiempo que el general Riquelrae lo ha-
ce por el Norte, ello s e r á fácil , sin ne-
cesidad de largas y fatigosas marchas. 
H a llegado el momento de medir y po-
sar bien lo que es ú t i l y lo que no lo es. 
E l mar isca l Lyautey , en unas declara-
ciones que hizo cú pasado a ñ o acerca de 
lo que a ú n restaba por dominar, ha-
blaba «DEL MARRUECOS ÚTIL». NO olvide-
mos que el siglo XX no se paga de ro-
manticismos. Intelligeríti pay,ca... 
Mírese t a m b i é n a l Sur y Sudoeste de 
Xauen, y a l a zona de Larache, y a l a 
costera, donde se regaron puestos que 
no han servido de base de p e n e t r a c i ó n , 
sino de blancos fijos y regocijo de i n d í -
genas: a g r ú p e n s e los elementos dis-
con un E jé rc i to mayor que el que Espa-
ñ a empleó para batirse en 1860 contra 
todo el Imper io m a r r o q u í . 
Piamonteses y a u s t r í a c o s estaban des-
perdigados en los Alpes L igúr icos en: 
1796. Bonaparte, con u n ejérci to menor 
en su to ta l idad, mayor en cada combate, 
porque agrupaba sus fuerzas contra el 
sector donde iba a atacar, de r ro tó a sus 
enemigos. De i m i t a r a alguien, no i m i -
temos a piamonteacs y a u s t r í a c o s , sino 
a Bonaparte, que no 6s un mal modelo 
precisamente. 
En l a zona oriental sabido es que he-
mos dbtenido un éxito tác t ico induda-
ble, pero t ác t i co nada ma?. El rotrocé^o 
de las columnas que fueron a l iber tar 
a A f r a u y T i f i su in y l a inmovi l idad de 
l a l ínea , que no se ha desplazado e n 
n i n g ú n sentido n i en n i n g ú n sector, ha-
cen sospechar si el sfatu qúd irá a 
cont inuar en aquella zona. Lo dudamos; 
pero si por razone? que ignoramos as í 
fuera, acaso no e s t o r b a r í a recordar que 
— • C d r ñ m o s do. f i e r r a d u r a . 
(*) P o s / C f o n e t , e ó p a n o f é s . 
* * * fívdnzddil/ás y t i e n d a s f o r t i f i c d d d s . Ii 
—¿Fs posib e que un ga'Io 
ponga un huevo? Véalo us ed 
en sexta plana. 
P u c o e l Feo-
TTr-Rcs 22 de agr^to de I W ' (2) E L , D E i e A X E : 
somos dueños del mar , que los movi-
mientos pendulares de fuerzas lo tra-
je ron a Federico, á e s p u é s de la vic-
to r i a de Rosbacli, l a de Leu íheu , y que 
los alemanes, en la pasada guerra mun-
dia l tan pronto estaban en Rusia co-
mo en F r a n c i a 
Sigamos, pues, confiando en que en 
un pe r íodo relativamente breve, y mer-
ced a l cambio de decorac ión que pareen 
haberse iniciado, E s p a ñ a se v e r á l ibro 
del agobio m a r r o q u í y en disposic ión 
do acometer s e r e r a m e ñ t e la resoluc ión 
de otros problemas. 
Sigo con el incensario en la mano. 
;Quo se me rompa é s t a en fuerza de 
manejar aqué l ! . . . 
X. X, 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Zona o r i e n l a l . S i n novedud. 
Un apáralo Aviación ha bombardeado 
gnopo pescadores entre Afrau y Sidi 
Dris, cansándole bajas y señalando blan-
co a nuestros buqaes, que también les 
han hecho fuego. 
Zona occidental—Columnas han pasa-
do noche últ ima y día Zio;/ sin nove-
dad, prosiguiendo ordenadamente movi-
mientof; que conducen a realización plan 
proyectado. 
E n zona Larache, una partida com-
puesta de seis u ocho ladrones arma-
dos dieron un gol$ie~'en aduar Tuayena, 
con el fin de robar ganado que se diri-
g ía al aduar, impidiéndolo opon tuna in-
tervención de la Yemaa. 
E! p ú b l i c o det iene a tres] H e r r i o t acepta el debate en ambas C á m a r a s 
en farceiona 
Como se resistieren, les lieva-
1011 arrastrando 
BAECELONA, 21.—Aprovechando un des-
cuido yutí tuvieron esta mañana varios 
Marx expene los acuerdos de Londres anta la Comisión de 
Negocies Extranjeros del Reichstag 
— 
BURDEOS, 21.—El presidente del Con . La «Gaceta do Woss» dice que un dipu-
sejo, Herriot, ha leído en ia Cámara do , tado nacioaalistí 
los Diputados la declaración guberuameu-
tal aoorca de la Conferencia de Londres. 
obreros que se ocupaban en descargar un ! Recordé que el punto do partida de las ne-
carro detenido frente a la casa número 02 . goc-i ación es habla sido el proyecto de un 
do la o'Mc. do Lauria, tres desconocidos se empréstito de 8UÜ mcllonas, subordinado a 
apoderaron da algunas mercancías y huye-
ron. 
Varios porteros y obreros de diversos ta-
lleres, quo so dieron cuente del robo, ea-
lioroia en persecución de los ladrones, de-
teniendo a uno cerca de la calle de Ciaría 
y a los otros dos en eJ paseo de Grecia. 
Los aprohensonos ataron canvenienternento 
a los ladrones, y como se resistieran a mar-
char, los llevaron arrastrando hasta un za-
guán de Oa osJle de Lauria, donde los en-
tregaron a un cabo de la Guardl'a civi l que 
por allí pasaba. 
Otro carro desvalijado 
BAECELONA, 21.—Ai pasar esta noche 
fnanto a la Aduana fué desvalijado por va-
rios desconocidos un carro guiado por un 
muchacho. 
A l apearse éste del vehículo para abu-
y^ntar a los ladrones fué golpeado por és-
•togr, .cansándolo diversas h e r i d a E , de las 
que fuá curado en el Dispensario de las Ca-
sas Consistoriales. Se llama el agredido Mar. 
celimo Valenti, y con su carro venía del 
pueblo do IVÍoling de Rey. 
Fiesta infantil 
BAIÍGELONA, 21.—Se ha celebrado esta 
tardo una fiesta infantil en obsejmio de los 
escolares de las colonias madrileñas, en el 
entoldado del paseo de Gracia. 
A la fiesta asintieron varios concejales y 
diputados provinciales y numeroso público. 
Comenzó la fiesta con la. entrada de los 
gigantes y enanos de la Casa de Caridad. 
Luego lia habido bailes típicos y regionales. 
La banda de la Gasa de Caridad y una «co-
bla,» amenizaron la fiesta. IXÍS escolares fue-
ron obsequiados al final con una espléndida 
merienda. 
La sentencia por lo de Tarrasa 
BARCELONA, 21.—Con respecto a la 
sentencia que recaer sobre los procesados 
por el asalto de Tarrasa, sabemos^mie hay 
buenas impresiones y que parece poco pro-
bable que so les aplique la sanción solici-
tada por el fiscal. 
Explosión de gas 
JARCELGNA, 21.—Esta tasá*» í^-las cin. 
ro, estalló una tubería de gas en el domi-
cilio de José García, calle de Galileo, de-
rrumbándose varios tabiques. E l inquilino 
del piso resultó, con diversas quemaduras. 
Fué trasladado al hosiptal de Santa Cruz. 
E l Sindicato único no paga 
BARCELONA, 21.—La Casa Calpe ha pre-
sentado una denuncia contra el Sindicato 
único del ramo de Alimentación por no ha-
ber satisfecho una partida de libros por valor 
de 5.000 pesetas. 
Sobro una intoxicación 
BARCELONA, 21.—Ante el Juzgado co-
rrespondiente han ampliado hoy su declara-
ción la vendedora del puesto do garbanzos, 
llamada Rosa Pujol, su sobrino y su depen-
diente. 
Rosa se ha ratilcado en sus anteriores de-
claraciones, manifestando de nuevo que para 
la colaboración entre ahiados y alemanes. 
Añadió que si la guerra había sido la con-
vergencia de todas las voluntades, la paz, 
por el contrario, había hecho que ee divi-
dieran los intereses. Si tales divergencias 
no han sido conc.Siadaa totalmente en Lon-
dres, todo esfuerzo de colaboración hubiera 
resultado imposible. 
Insistió el presiueute en el hecho de que 
las ostipulacicnes de Londres no importan 
modificación alguna del Tratado de .Versa-
Mes y que si él lo hubiera estimado do otro 
modo, jamás hubiera dado su consentimien-
to a los acuerdos. Enumeró las ventajas que 
reportará a Francia las entregas en especio 
y las transferencias, y respecto a la eva-
cuaoión del Ruhr, dijo que había sido e l 
problema capital de toda la Confereinoia, 
habióndoso puesto en claro desde los pr i -
meros momentos que de su solución depen-
día por entero el éxito de las negociacio-
nes; de suerte que se había visto obligado 
a elegir entre la evacuación o el sosteni-
miento de una actuación completamente ais-
lada de Francia. 
Respecto a la cuestión de las deudas in-
teraliadas, manifestó que serían discutidas 
en una próxima Conferencia, y en cuanto 
a Ic> zena de Colonia, que no podría inten-
tarse antes de que los alemanes hubiesen 
cumplido el Tratado de Versalles. 
Delegados del Gobierno francés interven, 
drán en la Sociedad de las Naciones para 
que so adopte el proyecto preparado en Fran-
cia para asegurar el control militar en te-
rritorios alemans. 
Finalmente, Herriot declaró que el acuer. 
do de Londres era la primera etapa de una 
nueva era que debía conducir a la verda-
dera paz y asegurar un próximo restableci-
miento de los presupuestos franceses. Las 
negociaciones de Londres heai sido un éxito 
del idealismo francés, y consiguió que fue-
ra aoeptada la solución del arbitraje en caso 
de discrepancias entre los aliados.—C. de H . 
* * * 
ÑAUEN, 21.—La Prensa liberal de Pa-
rís asegura que Henüot obtendrá una gran 
mayoría en ambas Cámaras para el Trata-
do de Londres T. 0. 
EN EL REICHSTAG 
NAÜHN, 21.—La Comisión do Relaciones 
exteriores del Reichstag ha celebrado en el 
a ha' declarado que su par-
tido votará en contra de los proyectos de ley 
encaminados a poner en práctica el plan 
Dawes. 
E l periódico cree que do no lograr el Go-
bierno un voto favorable, disolverá en el acto 
el Reichstag. 
E l mismo diario añado que en determina-
dos centros políticos so propone que sea el 
pueblo mismo el que decida de si se debe o 
no aceptar el plan Dawes. 
La «Gaceta de Woss» no cree que seme-
jnnte referéndum pudiera realizarse antes de 
un mes, o sea para el día 20 o 21 de sep-
tiembre. 
LA ADMINISTRACION DE LOS TERRI-
TORIOS OCUPADOS 
PARIS, 21.—Se sabe que Marx ha pedido 
a Herriot que se entablen negociaciones se-
guidamente entre alensanes y representantes 
de las potencias de ocupación para discutir 
el nuevo «modus vivendi» administrativo en 
los territorios ocupados. 
Los alemanes piden que se respeten los 
derechos de soberanea del Reich y ¡os dere-
chos civiles de la población. 
IMPRESION EN I T A L I A 
ROMA, 21.—Los ministros Do Stéfani y 
De Nava lian declarado a los periodistas que, 
en su opinión, las dos resoluciones más im-
portantes de la 'Conferencia de Londres han 
sido el triunfo del principio del arbitraje 
para solucionar tas divergencias europeas y 
la obligación moral contraída por Alemania 
de cumplir sus compromisos respecto a los 
aliados. 
Ambos ministros expresaron su esperanza 
de que todo el mundo tendrá en cuenta los 
sacrificios hechos por Italia y por Francia 
en lo que concierne a la discusión de las 
deudas interaliadas, congratulándose por el 
crecimiento de autoridad dado a la Sociedad 
de Naciones, en virtud de los acuerdes con-
certados en la Conferencia. 
Asimismo hicieron un cumplido elogio de 
la actitud conciliadora y generosa de la De-
legación francesa. 
EL CRITERIO DE MILLERAND 
PARIS, 21.—Los diarios roproducen, en 
síntesis, las declaraciones hechas por Mi3-
lerand, las cuales serán publicadas integra-
mente el sábado por la «Revue Hebdoma-
daire». 
E l ex presidente de la república estima 
quo el interés de Francia está en la res-
tauración de Europa, en el plazo más bre-
ve posible, y juzga que es de temor que 
una aproximación hacia hacia Rusia gea. 
día de hoy una larga sesión para discutir ¡ no sólo inúti l , sino pel.ígrosa. 
las leyes que han de ser sometidas a la I Ocupándoso de la Conferencia de Lon-
Ü n í í a m a m i e n í o a l a c i u d a d a n í a 
S¡ la opinión no conír ibuyea la 
obra deí Directorio, el caciquismo 
permanecerá callado, pero no 
quedará vencido 
Cámara para la aplicación del plan Dawes 
y que han de estar aprobadas antes del 30 
de agosto. 
Los conservadores estaban especialmente 
deseosos por conocer las manifestaciones del 
Gobierno, E l canciller Marx afirmó que está 
dispuesto a usar do todos los medibs cons-
titucionales que tiene a su alcance para 
obtener mayoría en el Reichstag, y que. en 
caso contrario, sería e l pueblo quien deci-
diese. 
E l Gabinete de Baviera ha celebrado 
también hoy una reunión especial en Mu-
nich para discutir el pacto de Londres. 
limpiar las ellas que utiliza para cocer los La, Liga de industriales alemanes ha con>-
.„ . «j * »- • garbanzos usa un líquido que vende un in-1 mocado a sus miembros \ una Conferencia. 
llSí, Q© TríO GH rr3nCi3 i dividuo muy conocido en_e.l mercado. H a , tendrá lugar en Essen, en el Ruhr, 
(RADIOGEAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
BURDEOS, 21.—Desde hace va-ios días 
reina en Francia una ôVa de frío, habién-
dose registrado ayer miércoles una tempe-
ratura media inferior a 12 grados.—C. dé 11, 
Ei ferrocarril de Canfranc será 
inaugurado en 1925 
o 
Se calelbrará una Exposición hispano-
francesa 
ZARAGOZA. 21.— El alcalde ha regresado 
hoy de Canfranc, donde, como ya dijimos, 
ha celebrado una conferencia con el personal 
técnico que dirige ia construcción de aquel 
íerrooarril. 
El soüor Fabiaui viene muy bien impre-
sionado del estado actual de las obras, cre-
yendo que podrá inaugurarse el ferrocarril 
el próximo año de 1925. A l mismo tiempo 
que el ferrocarril se inaugurará una Exposi-
ción hispanofrancosa. 
También ha dicho el señor Fabiani que el 
ingeniero señor Fúster le ha manifestado que 
habiendo sido consignados seis millones para 
los trozos tercero y cuarto del ferrocarril en 
construcción de Val de Zaíán. muy en breve 
se anunciará la subasta de dichas obras. 
Político filipino a Madrid 
• o • 
BARCELONA, 21.—En eH expreso de 
Francia llegó hoy el couoc'íHo político fili-
pino Isauro Gabaldón. 
En el expreso r i i la noche continuó su 
viaje con dirección a Madr l l . 
dado también el nombre de la casa donde 
compara el bicarbonato que suele echar en 
la cocción. 
Ante el Juzgado desecha la suposición de 
que una persona interesada arrojara a la olla 
una substancia tóxica, Rosa Pujol y su fa-
milia no reconocen otra causa. 
3o golpean per dar dulces a una'i niña 
BARCELONA, 21.—Cuando esta tardo pa-
para discutir el mismo asunto. 
UN TRATADO CON I T A L I A 
ÑAUEN, 21.—Las negociaciones para un 
Tratado de comercio italoalemán se abrirán 
en Berlín el próximo octubre.—T. O. 
(De las Agencias) 
PARIS, 21.—Cámara de Diputados.—Ter-
minada la declaración de Herriot, los co-
^ ^ i ^ U i N A z i -ouanao esra ™ e pa-, mun pres€ntan un9, proposición pidien-
seaban por la calle de Muntaner don E n r i q u e ! ^ se ^ la ^ ¿ ¿ ^ V i a misma. Esa 
Pereda, de cincuenta y seis años, v "na_se-! ^ d és de j y muv movi. 
ñora encon raron a una nina de siete ^ P f ' da discukón. es desechada p¿r 259 votos 
llamada Isabel de XJcro. hija de los guardas j contra 9 5 
de una obra en construcción, y trataron de , ^ pK;sent,a a su vez ima moCión 
acariciarla ofreciéndole golosinas solicitando se aplacen las interpelaciones so-
Al advertirlo la gente que transitaba por Conferencia de L o n f e basta que la 
la misma vía, empezó a crritar que quer.an „ JJ^Í-A I" „ c ~ — „ i ^ ^ t. ' 
dros, jMillerand dko que el resultado más 
importante logrado en ella ha sido e l de 
llegar a proclsanar la inteligencia interalia-
da. Pero—añade—ahora es preciso saber so-
bre cuáles bases esta int3ligencia reposa, 
y os preciso ver lo que el plan Dawes da 
de sí y seguir atentamente las fases do BU 
ojecuc^Sh. 
iMillersnd ©stima que desposeerse do %&• 
rantías palpables antes de la realización del 
plan en cuestión equivaldría a abandonar 
el Ruhr a cambio de un pedazo de papel 
y volver de nuevo a 'la política de las pro-
mesas. 
Por ello considera que el nuevo procedi-
miento de arbitraje debo srovir para devol-
ver prudentemente, no para abandonar, y 
quo este procedimiento sea un medio para 
llegar, por fin, a los pagos reales, y no 
para, que Alemania pueda nuevamente elu-
dirlos. 
Millerand expresa luego su sent^acionto 
por el hecho de no haber sido abordada en 
Londres la cuestión de la seguridad, a su 
juicio la más importante de todas._ 
Cuando una iniciativa de la Sociedad do 
Naciones tropieza con el criterio de alguna 
gran potencia, ésta no vacila en rechazar 
su intorvencíón. 
En e?as condiciones—terminó diccendo el 
ex presidente—parece difícil quo puedan 
fundarst) en ese organismo grandes esperan-
zas. 
ínez Anido sale para 
M a d r i d 
SAN SEBASTIAN, 21—Eff general Mar-
tínez Anido recibió las visitas de una Comi-
sión do la Diputación y d© otra del Ayunta-
miento de Irún. También le visitó una Co-
misión d© agentes do la Aduana irunesa. 
* * * • , 
SAN {SEBASTIAN, 21.—En el ©Lxpreso 
de esta noche marchó a Madrid el general 
Martínez Anido, que fué despedido en la 
estación por los generales marqués de Cas. 
tollflorit, Federico Beronguor, Martínez Ra-
poso, aiutorida'.icxs v amigos. 
Antes de salir, el general Martínez Ani-
do telegrafió al general iVillalba dándole el 
pésame por la gloriosa muerte de su hijo, 
ocurrida en <\\ combato de ayer en el sec-
tor do Cad Ijau. 
Las niñas desaparecidas 
A la* diez de la. mañaun se reanudó ayer 
en el despacho del juez suplente, *eñor Gil 
Marisca!, ol dcsíi'e de testigo?. 
Comparecieron, entre otros, un señor ape-
llidado Fernández y su esposa, domiciliados 
en la Corredera Bajo, amigos de la maestra 
doña Mariana. 
Declaró también exteusamente un mucha-
cho de catorce años, llamado Matías Centre-
ras, vendedor umbuloute, que se encontraba 
en ios alrededores de la casr. de la calle de 
Hilarión Eslava durrnte la 'tarda en que se 
advirtió la desaparición do las nifms. 
La señorita Morxlo^ prestó nueva y extensa 
declaración. 
Terminadas estas diligencias, el juez, acom-
pañado del fiíroal, señor Ténñens, y del ofi-
cial habilitado, se personó en la Cárcel Mo-
delo, con ánimo de tomar declaración al pa-
dre de Margarita Ortega, una de las niñas 
detaparocida^ ; ppro como este recluso se en-
contraba vndispaesio, la düigeucia se aplazó 
para boy. 
n o g it  
secuestrar a la niña, y se promovió un tu-
multo, llegando a golpear al señor Pereda. 
La señora huyó, asustada. 
Intervenieron los guardias, y el caballero 
fu'ó conducido a la Delegación de |Polioía. 
donde, prestó declaración, asegurando que 
únicamente pretendió dar un caramelo a la 
niña. 
Parece que de las manifestaciones del de-
tenido so desprende que está perturbado. 
E l marqués da Alós quiéra dimitir su oargo 
do concejal 
BARCELONA, 2 1 . - - - E n el Ayuntamiento 
se aseguraba hoy que el marques de Alós te-
nía el propósito do dimitir su cargo do con-
cejal. 
Terroristas detenidos 
BAECELONA, 21.—En los alrededores de 
la prisión celular han sido detenidos Salva-
dor Carús y Alfredo Vallano, señalados como 
terroristas. 
Estos individuos fueron ya detenidos hace 
algún tiempo por suponérseles complicados 
on el asalto a la fonda de la estación de 
Francia. 
En pquella ocasión se les ocuparon dos 
pistolas. 
Fábricas paralizadas 
BARCELONA, 21.—Se dice que han que-
dado paralizados los trabajos en Ins fábricas 
que en Manresa y San Juan de Vilaserrada 
posee la razón social Gallifa, Vila y Compa-
ñía. 
E l señor Sala llegará esta noche 
BARCELONA, 21.—El presidente de la 
Mancomunidad, don Alfonso Sala, ha anuncia-
do por teléfono, desde Tarrasa-, que esta 
noche llegará a Barcelona para podor asistir 
a la cesién que celebrará mañana el Consejo 
permanente. 
Regr&sa . a F l g a & H s el anarquista Sogarra 
BARCELONA, 21.—Anoche regresó a l pe-
nal do Figueras, donde cumple condena., 
desdo "Madrid, el anrixqijisfca Elias Socarra, 
autor de lo muerte de un vigilante v de un 
guardia, durante un registro domiciliario 
practioido en su casa. É l anarquista Sega-
ría había sido conducido a Madrid a pe t i . 
cióa de la autoridad judicial para que decla-
rase en unas diligencias que se instruyen 
en la Corte. 
Varíes heridos en un vuelvo 
BARCELONA, 21.—Cuando regresaba a 
Calaf. después de haber asistido a la fiesta 
mayor de San Martin de Sagayolas, c! ía-
hrioaute don .To?¿ Anguora. con su fiimüui. 
se asustó uno do los caballos enganchados 
al cocho que ocupaban, y el vehículo se des-
peñó por un desmonte de ocho metros, ca-
yf.fidp a la vía férrea. 
MI señor Añguera recibió heridas graves; 
menos grnves tres criadas, y leves los fa-
miliar-r- del señor Angucra. 
Un oslador de Teléfonos, muerto 
BARCELONA, 21.—El empleado colador 
de Teléfonos José Sancho Martínez, que 
trabajabk en la reparación de la líríci on una 
cesa de la callo de! L'ub, tuvo la desgrdeia 
du que se ronquera la anteiii que lo ^oste-
Comisión correspondiente haya formulado su 
opinión respecto a los textos en que cons-
tan los acuerdos concertados en la Confe-
rencia. 
Herriot impugna enérgicamente esa mo-
ción, y a petición del Gobierno la Cámara 
la rechaza por 320 votos contra 209, levan-
tándose seguidamente la sesión hasta maña-
na por .la mañana. 
EN E L SENADO 
PARIS, 21.—Senado.—Herriot da lectura 
de su declaración referente a los resultados 
de la Conferencia de Londres. A l terminar 
y bajarse de la tribuna es objeto de uná-
nimes aclamaciones de la izquierda del Se-
ñado. 
Sciguidamente el ex ministro Millies La-
crois presenta una moción pidiendo que el 
Senado apruebe las declaraciones do Herriot 
y reitero su confianza al Gobierno, pasando 
seguidamente a la orden del día. 
El presidente do la Cámara hace obesrvar 
que esa moción es preciso que pase antes 
de ser puesta a la Comisión correspondiente. 
E l autor de lá moción pide entonces _ que 
se suspenda la sesión para que la Comisión 
de Negocios Extranjeros pueda deliberar so-
bre la moción y entregar el eciTespondiente 
informo. 
So pone á votación la proposición de sus-
pender la sesión, quedando aprobada por 107 
votos centra 109, suspendiéndose, por lo tan-
to, en el acto la sesión. 
Al reanudarla, el presidente de la refe-
rida Comisión de Negocios Extranjeros de-
clara que ésta, lo mismo que el Gobierno, 
desea que las declaraciones del GoTTcrno 
sean objeto de un debate público. 
Se acuerda desechar la moción de Millies 
Lacroix y aplazar ¡a discusión do las decla-
raciones "del Gob ernó hasta después de ter-
minar los debates de Ta Cámara de di punta-
dos snbre la íñisma. 
PARIS, 2.1.—Ei grupo senatorial de la 
Unión Republicana se ha reunido hoy bajo 
¡a presidencia do Choren. Poincaré asistía 
a ia reunión. 
Se ha acordado escuchar la declaración gu-
bernamental y expresar el deseo de que se 
abra debate acerca de los últimos aouerios 
do Londres. En caso de que la Asamblea dc-
rida, cu vista do Ja comunicación de He-
rriot, votar una moción, tornando acta do 
la declaración del Gobierno y expresando a 
éste s uconfianza, los miembros del grupo 
Unión Republicana se abstenldrán. 
IQÜE VOTARA E L BEICHSTAGÍ 
B E R L I N , 2 1 . — E l Reichstag se reunirá 
mañana, a la una de la tarde, para oir la 
pomunicación del Gobierno referente a la 
Conferencia de landres y consecuencias de-
rivadas de la misma. 
El canciller, Marx, y los ministros de No-
gocios Extranjeros y de Hacienda, Strase-
mann y Luther, pronunciarán discursos. 
La Cámara acordará seguidamente aplacar 
sus sesiones hasta el lunes, con objeto de dar 
tiempo a la Comisión de Asuntos Exteriores 
parjf proseguir sus deliberaciones. 
So cree que el jueves se procederá a la 
Los aviadores americanos 
salen de Islandia 
LONDRES, 21.—Los aviadores norteame-
ricanos que clan la .vuo'ta a l mundo en 
aeropiano han sa'ido esta mañana de Reyk-
javik (Islandia), a las siete treinta, con di -
rección ÍI Grceiandia. También h* raudo al 
mismo tiempo el aviador italiano Loca-
t c l l i . 
REGRESA P E L L E T Í E R D'OIST 
MARSELLA, 21.—A bordo del «Porthos» 
ha llegado esta m a ñ a n a QÍ aviador Pelletie>-
d'Oi.sy y su mecánico Bezin, de regreso de 
su «raid» París-Tokio, 
Fueron recibidos ai desembarcar por el 
secretario de Estado para la Aviación, Ey-
nac, y el a'taldo do esta capita.l, De Flais-
siereo. quienes les dieron 'a bienvenida en 
nombi-e de! Gobierno y de Ja ciudad, 
La enorme muchedumbre que se hallaba 
en el muelle para recibir a los valientes 
aviadores t r i bu tó a éstos una en tus iás t ica 
ovación. 
nevo plan de [esarme 
nia, y cayó al patio, muriendo casi en el votación final sobre las declaraciones y pro-
acto, yectos de ley del Gobierno. 
NUEVA YCRK, 21.—Se sabe que el pian 
oficioso preparado por el Gobierno de los 
Estados Unidos respecto a la cuest ión de! 
desarme y seguridad, contiene ios siguien-
tes puntos: 
Toda diferencia que se produzca entre 
lias naciones, susceptible de provocar una 
guerra, será sometida a l Tribunal perma-
nente de Justicia internacional de La 
Haya. .. . -
Lr. Sooiedr.cl de las Naciones será la en-
cargada de controlar los armamentos en 
Alemania, 
Se fijará un l ími t e para los armamentos, 
según acuerdo que se estabCtezca entre las 
naciones. 
En 'os circuios polít icos se asegura que 
el Japón, aunque dispuesto a formar parte 
de la Conferencia del desarme, .e opondrá 
a toda l imitación de los armamentos te-
rrestres. 
Sa asegura que la tesis de! a-cnce de la 
nr t ider ía nava! sentada por Nor teamér ica 
re tá aprobada por el Japón, Francia e 
I tal ia . 
Manifestaciones antimonárquicas 
en ido 
BELGRADO.. 21,—Con motivo de un dis-
cux-so pronunciado por Pachitch, se han re-
gistrado demostraciones contra ei Soberano 
y centra el Gobierno Davidowitch, o r ig i -
nándose graves incidentes, 
Las tropas se vieren obligadas a interve-
nir, dispersando a I03 manifestantes. 
DIPUTADO SOCIALISTA ASESÍiSARO 
BELGRADO. 21.—Un gr.üpo de descono-
cidos ha hecho fuego sobre oí diputado 
socialista Mulsot, matándole . 
Se cree que se t ra ta de una venganza po-
lítica. 
INTRUCCIONES PARA LA CONSTITU-
tyO'íi i ) £ UmOhSEiS JCATRIOTICAS 
En la Presidencia facilitaron ayer la si-
guiente nota: 
«No iha el Direotorio militar que derrocó 
las organizaciones políticas que actuaban en 
la vida pública, a crear otro organismo aná-
logo a Jos ca;do6, para quo con iguales defec-
tos y con idénticas protestas de la opinión 
sana del país , viniese a suceder a Jas ohgar. 
quías derrumbadas en Ja gobernación del 
Estado, ¡so; el Directorio miiitar no puede 
ni debe dar calor a partido alguno por.tico; 
y no debe ni puede hacerlo, porque para él 
gobernar, demostrado tiene en los once me-
aos do actuación que lleva, que no necesita 
de aquella clase de organismos. 
La Unión Patriótica, a lu que el Directorio 
se propone dar vida y alientos hasta conver-
tirla en un órgano potente de los anhelos de 
la nación y en un instrumento de gobierno 
ei día de mañana, ha de diferir substancial 
y orgánicamente de los antiguos partidos po-
líticos. Para conseguir estos finos tan patrió-
ticos y elevados, el Directorio ha de poner a 
contribución su buena voluntad y su perse-
verancia. Y en este camino ha do procurar 
por cuantos medios estén a su alcance llevar 
al ánimo de todos los ciudadanos la seguri-
dad evidente, ia persuasión plena, de que 
el antiguo caciquismo, vergüenza de Espa-
ña y azote de las personas honradas, no le-
vantará oabeza jamás. 
Pero no bastan estos propósitos del Direc-
torio, ni su firme resolución de llevarlos a 
la práctica para que la transición o el cam-
bio que anhelamos se verifique. Es necesario 
el concurso leal, desinteresado, perseveran-
te y entusiástico de cuantos ciudadanos, 
conscientes de sus obligaciones y conocedo-
res o victimas de los procedimientos caciqui-
les caídos, se decidan por patriotismo, por 
honradez y hasta por instinto do conserva-
ción a cooerar con su esfuerzo a la organiza-
ción de la Unión Patriótica. 
Y queda exlicado en las precedentes lí-
neas lo que el Directorio se propone que sea 
la Unión Patriótica: una Asociación de hom-
bres de buena fe, apolíticos o políticos, que 
no se hayan contaminado Son los vicios pasa-
dos y quo gocen de notoria honorabilidad. 
Bu misión es heredar al Directorio 
¡ Constituida así la Unión Patriótioa y ex-
I tinguido hasta el recuerdo de las organiza-
1 clones caciquiles, que sólo pesarán en el 
I ánimo de las gentes honradas como un trá-
gioo sueño, la nueva agrupación será la 11a-
j mada a recoger el Poder de manos del Di-
1 rectorio, que transitoriamente y sin otra fi-
I nalidad que la de restablecer la justiciia y la 
j paz en los espíritus, gobernará el üempo in-
I dispensable hasta que la Unión Patriótica 
i esté en condiciones de herederle y formar 
I un Gobierno conetitucional que pueda reali-
zar un plan de apremiantes necesidades na-
cionales, que no requieren otra definición 
política que el acatamiento a la ley y al or-
den. 
Deben integrarla todos les que 
acepten la constitución de 1876 
Es decir, cuantos acepten y acaten los 
preceptos contenidos en el Código fundamen-
ta.! de la nación. 
Siendo la Monarquía la forma de Gobierno 
consubstancial con la Patria y síntesis glo-
riosa de todas nuestras tradiciones y de 
nuestros amores, solamente a quienes no re-
conozcan las instituciones que nos rigen, es-
tará vedado el ingreso en la Unión Patrió-
tica. A no ser que, sobreponiendo a todo otro 
sentimiento y a todo interés secundario el 
amor supremo a la Patria y el deseo de ver-
la regenerada, decida a los disidentes a pros-
tar su coopciación altruista y leal a la: sal-
vación de España. 
(Porque hay que repetirlo hasta la sacie-
dad y hasta que llegue a la medula del pue-
' blo español y a todas las inteligencias: si 
la opinión sana y honrada no contribuye con 
su esfuerzo resuelto y tenaz o 'a obra que 
el Directorio se propone realizar como fina-
lidad de su actuación, el caciquismo, el ini-
cuo caciquismo permanecerá vencido y calla-
do mientras la actual situación gobierne; 
pero como la cizaña en los sembmdos que 
no se someten a una profunda labor, resur-
girá de nuevo con sus pasados bríos y con 
peores intenciones que antes tuvo. E l Direc-
torio habrá conseguido perseguir y ahuyen-
tar a quienes • empobrecieron y envilecieron 
a España ; pero sin el concurso de la ciuda-
danía, sin el valor oivico y colectivo del 
pueblo, no dejará aplastada la cabeza de la 
hidra caciquil en los términos radicales que 
la nación reclama y que la higiene pública 
exige. , • , 
Y el Directorio, que por el glonoso golpe 
del 13 de septiembre quitó el Poder a unos 
políticos que' lo ejercían por dejación y ol-
vido de la nación entera de sus derechos da 
ciudadanía, y que anhela entregarlo a la na-
ción misma, única que tiene derecho á ejer-
cerlo, no puede admitir n i en hipótesis, la 
idea de que el pueblo, por esc¿pt;.co o apá-
tico, pierda esta ocasión de recuperar su so-
beranía, ejcicer sus derechos y_ cumplir sus 
deberes, siempre al grito de ¡ Viva España y 
viva el Eey!> 
INSTRUCCIONES PARA LA ORGANIZACION DE 
LA UNION PATRIOTICA 
«Conviene advertir que no es un «partido 
político», sino una agrupación de todos los 
hombres do buena voluntad, amantes de su 
Patria quo, convencidos de la obligación 
que tienen de cumplir con los deberes de ciu-
dadanía, se opongan y eviten la vuelta de 
los procedimientos políticos que desaparecie-
ron al advenimienio del Directorio. 
La constitución de la Unión Patrótioa ha 
de oor democrática., y, por tanto, en todas 
aqmellas- localidades en quo no esté cons-
tituida o lo esté defectuosamente se organi-
zará del siguiente modo: 
Por iniciativa de laa autoridades on ceda 
pueblo, se citará a una reunión a las perso-
nas de reconocida honradez y prestigio, sin 
distinción de ideas y pertonccicnlos :i loti 
láé cl?i«es sociales, que so constituirán en 
Ce m i s i ón or fran i zr, d or a. 
Las autoridades gubernativas procurarán 
que en Csítas Comisione? estén 1 e presentad a-
todas las ideas y Vak diferonto* cht.-o--.- Áp ' 
eoc/eded. no permitiendo que tenga prepon, 
derancia, ningún rrrupo poJítiéo ^Gcio-! 
que ninguna de las personas^ ftitadas <"=•'•'••• 
afiliadas a las agrupaciones caídas ni obedez-
can a inspiraciones do nrdi'o. 
Esta Comisión, era la Prenda local, si ]a 
hubbre, en el mi t in , con circulares y has-
ta con pasquine^ en las esquinas ojoréorú 
una activa propagande» para conseguir adap-
tes* 7 cuando éstos pean suficientes re-
unirán en asamb'ea. donde, por elección, se 
nombrará un Comité, que, si conv'.n ere, po-
drá ser provisional y la ripresentacióii <\c ( 
éste en el Comité del partido judicial. '!"-• j 
to ol número de vocales que formen el Co-
(Coní/núa al final de la B.'1 coíinmia.) 
Un espada y un picador herios 
Cuatro toros muy majo» do prese f̂n 
muy igua'ea de Upo, so corrieroa ^ 
con la acreditada divisa de Araú- ^ " 
nos, de Jaén. La pelea fué vari» 
bravura ^ grande e r tercero y nobleS0^ 
lid 
,r ello íuMo. 
vidad c1 cuarto, a pesar de la Tidí ^6ua" 
nal que les de ron a todos. Por ello8*--^' 
gueado e! segundo y llegó entero a 
timos teroios el quo rompió píaza"* ^ 
ganado se lidiara do día, Begurair©nJ 1 ^ 
ría el doble, pues hay sangre y iom*!**1' 
to en estas resfta. n n a alp.n.n»(ir¿„ a"I1«n-
Úl. 
T ' T ^ ¿ i 
to en estas'reses, que alcanzarán iu^9,31*11' 
bradía. ]USta ^ 
Andrés Gago sólo actuó en el ee^dr. 
eho, mostrando maneras de torero "en 1 
ñas suertes, aunque ee le ve desenti»^' 
ante el todo. Una sola estocada conS^0 
empleó para tirar patas arriba a su-enT^ 
go; pero fué a cambio de un revolcón " 
pitonazo, que-lo causó una herida de coaT1 
centímetros de extensión en la región tortt 
cica izquierda. á" 
E l aragonés Sanearla mató tres in^M 
bullendo bastante eon capa v muleta tw» 1 
sin el aplomo necesario al lucimÍ6nto. \ 
paró al braivo toro tercero ni sacó partí/I0 
de la buena lidia del último. u 
"Durante ol tercio do varas del tercero fn¿ 
empitonado por el codicioso bicho el nW 
dor Vega, quo pasó a la enfermerús o^n^ 
herida penetrante en la parte superior U 
terna del muslo derecho, calificada por 
facultativos de pronóstico reservado. 
Charlot, el Chispa y eu Botones, muy>gfa. 
ciosos. Y nada más. 
C C. 
LA QUINTA D E F E R I A E N BILBAQ 
BILBAO, 21.—Con lleno completo ee oeie. 
bra la quinta corrida de feria. 
Cuando las cuadrillas hacen el paseo hsy 
pitos para Chicuelo y Maera y palmas mi 
el bilbauno Torquito. 
^Primero. Torquito da varias verónicas con 
arte y valor. 
Un piquero clava la puya en mal sitio 7 
da origen con ello a la primera bronca de 
la tarde. 
Maera y Torquito se lucen en los quitaj. 
Este último inicia su faena con unos bue-
nos pases y entrando bien a matar deja m̂ -
dia estocada atravesada, un pinchazo maio 
y otra estocada atravesada. 
Segundo. Chicuelo lancea bien, y es ova-
cionado en quites. 
Magritas y Eodas colocan cuatro buenos 
pares de banderillas. 
Coge la franela Chicuelo, y después da 
unas cuantas piruetas, atiza dos puñaladas, 
un pinchazo, otro puñalón en el pescuezo, 
otro un poco más alto y descabella al se-
gundo intento. (Gran escándalo.); 
Tercero. Maera veroniquea con valor, v 
alcanza una ovación en un quite. 
Prende un buen par de palos Bombita IV. 
Hace Maera ima buena faena, y arranca 
recto a matar, largando una estocada algu 
desprendida y cae el toro. (Ovación.) 
Cuarto. Torqnito veroniquea. Luego uis-
1 da a unos franceses que están en la barrara, 
1 y tras de muletear con ambas manos, deja 
¡ una^ estooada arriba, con tendencia a atra-
vesar y descabella al primer intento. 
Quinto. Se luce Chicuelo en un quite. 
Maera arranca una gran ovación con una 
verónica. Oye otra Torquito en cuatro bw-
nos lances. 
Eodas coloca un buen par. 
Hace la úl t ima faena Chicuelo con vaiirt 
! pases naturales y otros de pecho bueaioa, que 
son ovacionados, y atiza media estocad̂ , 
descabellando al segundo golpe. (Ovación.) 
Sexto. Maera cosecha aplausos con una* 
verónicas y en un quite. 
Con la franela hace una faena desconfiada, 
pues el toro está muy incierto, y deja medii 
estocada alta y descabella al cuarto intento. 
mité local como el de representantes en ci 
del partido lo determinará el gobernador J 
1 dependerá de las circunstancias locales. 
Las autoridades pondrán mucho cuidado 
' en que estos Comités locales no sean aca-
parados por algún o algunos sectores políti 
eos que no hayan renunciado a su antigu* 
filiación y que se sumen con engaño a i& 
Unión Patriótica; pues los adeptos han *3 
renunciar a sus etiquetas y compromisos da 
partido y en lo sucesivo no acatarán ms3 
órdenes que las emanadas de la Unión Pa-
triótica. 
Con los representantes do los pueblos ^ 
formará el Comité del partido judicial, a 
que se podrá sumar el número de personm 
que fijará el gobernador y s e a n de verda-
dero arraigo e n el mismo, y del q"e M 
marán parte como vocaües natos los alcalde? 
y demás autoridades que no s ean incompa 
tibies. Se tendrá en cuenta, si es posible., 
para subsanar la omisión, si alguna cla« 
social no está representada e n el Comiw». 
pero procurando quo estos vocales sean ele-
gidos por los demás representantes que cofc-
tituvan el citado organismo. 
Estos Comités de partido nombrarán sn 
representación en el provincial, y a ^ 
agregarán también las personas de sign" . 
cación que ella m'.tsma elija, a más de i * 
autoridades de la capital, como el rector 
la Universidad, presidentes de centres, en-
tera- M 
Tanto los representantes de los pueblos ^ 
los Comi tés 'do los partidos judiciales 
en el provincial pueden sor ademas 
personas, pertenezcan o no al Omite 1 
representen y sea cual fuero su vecincad^ 
En la ccpital v en las cabezas de 
do, radicarán, por tanto, a más del W;" , 
local correspondiente, el de la provine1» • 
el defl partido judicial respectivo. _ ^ 
Los Comités do partido y el provincaal e»-
girán sus presidentes y demás e-argos. .1 
Una vez constituido el Comité F ^ Í L 
éste será el encargado de dirigir la Vo1 ^ 
en ÍÍÍ provincia con autonomía "compl618';^ 
por conducto del gobernador se eutecd". 
con esta oficina central. ~5 en 
Las autoridades gubernativas ejercerá" ^ 
todo momento la vigilancia y tutela de 
Comités. do 
Simdo los Círculos o Casinos oentros ^ 
propaganda y puntos do coincidencift J gU 
contacto de sus socios, se ha de P ^ 1 " ^ ! , , , 
existencia-; y con las cuotas, si h ^ ' f " ^ 
gar, se fomentar;i. la propagajnda, m v 
teniendo periódicos propios. . 
Hay que hacer llegar a c o n o c í m i e n w -
todo el mundo que deben por P8^10*1,^^ ' 
presar en la Unión Patriótica todos los 4 la 
aceptando los principios fundamentales ft-
Constitución de 1870, estén d ' ^ f ^ o 
consolidar y perfeccionar la obra d«! y 
torio, saneando las costumbres poli* ^ 
robustecido el Poder público. Que ^ 
trata de un partido del Directorio, ei j ^ . 
no va a orear uno más cuando v ino 
truir los existentes; y que adornas el ^ ¡ e r 
torio no necesita partidos, pues su r ^ 
no, que es circunstancial, tiene el 
miento de toda la opinión. ,,.-rnn <[& 
Ha de tenerse cu cuenta, POJ, " ^ " ¡ ¿ t i c » 
el objeto primordial de la 1-in10" d»; 
ha de ser el do despertar el ^n t lSuyJ 
ciudadanía en su más alto grado. ^ 
do con olio e l caciquismo: y quo, ^ 
da esta finalidad, será ^ l , í ^ ^ 0 a^ 
del Gobierno e n la vida V \ ^ ^ ^ T ¿ 0 . i J 
redarle e n la gobemadón del 
.Año X I V . — 4 , 7 1 2 
(3) Viernes 22 do agóstó de 1921 
F r u t a g s e ^ r Q @ a n | Qtro inc ldeníe en Ies 
ga vista a t ó n i t a de los hombres 
^ t e aa,n atentos la mai-cha del pen-
ie sifff?" ,jo,ioso de Europa se esta 
^ctlVO, - causa) mas 4uC 
iue feIVer¿ ^ e r r a , y a p r imera vista 
^ d e tener r e l ac ión con ella, SÍ 
ao Antagonismo. Hoy se nos van 
cs £ misteriosas v í a s de la 
d e s c u b r ^ f ^ de asom-
Pr0^d ,pÍoci io a la vez, que uno de 
*r0 y nndes x^oJtados sociales de la 
Jos gra " d€; ser la u n i ó n de los cns-
guerrü ^ ^ de ,os gf-andes grupos 
tiaBOS, e« Crcen en Cristo, pero 
d6 í n vivido hasta ahora p e r s i g u i é n -
qU0 «aii i zándose precisamente . por 
(lose f r.tn manera de entender y prac-
l& doctrina del c o m ú n Salvador. 
Iicar ' l a palabra u n i ó n en el sen-
W f ^ reconcil iación y mutuo « p r e c i o ; 
^ L a la co laborac ión , como se 
..yeguerno* obras de apostolado y 
^ f i j p n c i a , en el servicio social y au-
1,6 Snral que constituyen en conjun-
XÍll0í misión M s t ó r i c a del' cr is t ianis-
t0 t hallaremos justificado el santo 
^ " .1,1, 
m á s que ocasio-
que í ^ ^ ^ ^ ^ V r grandioso fenómeno co-
vcrificando " ^ sorprendente cuanto 
vo, 
por 
*0 Tde antagonu 
lo las ñus 
IQO, J creen in ic iada ya ntíraismo de los que 
^ o dpi ^ ran acontecimiento re-
l a . éP0C^ si.-lo X X : l a u n i ó n de las 
feadof estamos de los cris-
i S T p r o t e s t a n t e s por un abismo doc-
(Ep!c- odio de !a guerra de la Independencia) 
—; Que vienen los gabachos—gritaban una 
avalancha de mozalbetes y mujeies, que bus-1 » 
caban acogimiento en el pueblo, al ver en 
lontananza las pardas masas de los ejércitos 
franceses, que avanzaban hacia aquel lugar 
do Blesa, dispuestos sin duda a repetir aque-
llas fechorías y crueldades, que el propio 
mariscal Suchet confiesa en sus «Memorias». 
que cargaron sobre sus hombros otras tantas 
bo.jas. ¡Y siguieron disparando!... Así, lle-
garon a las eras contiguas al pueblo (1). 
• -ty 
Las autoridades del lugar, tradicicnal-
mente representan tos, en todas partes, de 
la política «del mal menor», y fieles devo-
tos de (Santa Prudencia (con Ja honrosa ex-
cepción del ya mentado alcalde de Mosto-
I K 
—̂ > 
E l agregado mi l i t a r servio, agredido 
en ¡Sofín 
(RADIOGRAMA ESPECIATJ DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 21.—Según despachos de Bel-
grado, unos desconocidos ft&eainaron a va-
rios militares yugoeslavos en la población 
dí> Sofía. 
E l Gobierno yugoeslavo h ¿ hecho la co-
rros pond ion te reclamación auto el Gobierno 
búlgaro, pidiendo que se depuren inmedllá-
tanienfc© los hechos.—'i'. O. 
(De las Agencias) 
NO H A N RESULTADO MíJEIíf 
mío. ; 
pero 
sobrando dedos—, un pelotón de baturros, i 
avanzando hacia el enemigo, gritaron, nuevos 
alcaldes de Móstoles: 
—¡,Que vengan! ¡ Que vengan esos fran-
chuteé-t-^ 
I I 
Pocos meses después de ]a rendición de 
Zaragoza, en junio del mismo año de 1809, 
ya osaban los nuestros presentar batalla al 
invasor en los pueyos de Aíeañiz y lograba 
vencerlo. ¡ Aquello fué un respiro en el pecho 
angustiado de los aragoneses!... 
Y las tropas de Suchet, en retirada hacia 
la capital de Aragón, habían ganado, siguien-
do el camino más corto, los llanos que pre-
ceden a la Sierra de Segura, cuyos pueblos 
iban cogiendo desprevenidos. 
—¡ ¡ Que vienen los franceses !! — se oía 
gritar. 
Y éstos pasaban como una tromba, come-
m e ñ ó s hondo ' tiendo desmanes a diestro y siniestro. 
itrinal y otro ^ ^ ¿ ^ ^ p o l í t i c a , 1 la 
que se pase: 
do un secretario de la Legación. Milagro-
samente ninguno de los dos persoaiajes han 
sido alcanzados por las balas. Aprovechan-
do la confusión, ios agresores consigu;/&ron 
huir. 
; E l ministro de Servia, en Sofía ha diri-
gido una protesta al presidente búlgaro. Es-
to ha manifeistedo su condolencia por el 
atentado y ha proineticTo abrir una, activa 
investigación que peirmita descubr> y cas-
tigar a. los culpables. 
cavado por 
•unión de ellos c nosotros tiene que 
r í r e c e d i d a , si se realizara a l g ú n día , 
f ' on tec imien tos extraordinarios. L n o acontec 
||e ellos es 
^ 0 ^ n J T m ^ ' 
aquel pelotón de ocho baturros, como si fue-
sen los ejércitos de Jorges. 
Y «armados de todas las armas».. . porque 
cada uno la llevaba de su clase, apostáronse 
la reconci l iac ión, u n i ó n , o i en unas peñas que, a las afueras del pueblo, 
de las Iglesias 
E S de este hecho en la concien-
K T l o s protestantes, la presencia de 
& e n o r m e masa de cristianos cato-
.rtodoxos, concordes por lo mé-
dicos y 01 dirección p rác t i ca del esfuer-
eran como, centinela avanzado, y estrechaban 
el camino. 
—¡Que vengan!—gritaban, impáviáos, vien-
do serpentear por los recodos las masas na-
poleónicas, acercándose a ellos. 
Y' cuando las avanzadas de caballería, pu-
siéronse a tiro, una descarga cerrada tumbó 
a unos cuantos polacos... La sorpresa les hizo 
nos en 
¡ag iglesias disidentes un camino m n ¡ —contra^la voluntad del que los capitanea-
damenta!. Unido esto a l trabajo in t imo : bar_haoia ^ eras del pueb!o. ¡Ya eran sólo 
gracia, que se ma- jseisi ¡I>09 habían caído: el uno, herido; el 
ihle en esas ansias i otro muerto!... 
y misterioso de la 
'niflesta bien palpa 
::de unidad y remordimiento de l a se-
iparación, tal vez fuese pronto u n hc-
íbo esa areorganización de las fuerzas i 
rístianas del mundo» para formar e cr 
«¡Señor!—escribxi el general Lannes a 
I Napoleón—. i Esta guerra horroriza ! ¡ No se 
^ 'parece a guerra alguna!» 
frente único contra la impiedad y e l , y así era en efecto. La gloriosa rendición 
paganismo. Las consecuencias de esto ¿e Zaragoza en '22 do febrero de 1809, cuando 
que hemos llamado ((reorganización de 54.000 cadáveres alfombraban su suelo, si 
las fuerzas cristianas del m u n d o » son ¡ llenó de dolor el corazón de los aragoneses, 
tan vastas y de tanta, trascendencia pa- j no abatió su espíritu indomable, y la lucha 
ra el progreso moral de la humanidad , , ̂ i 0 - como Se pudo ¡ pero no cesó un mo-
fe no nos atrevemos a pensar en ellas | mento- aquellos ejércitos f r a n c é s , que 
que no «ua ^ " " ^ " y 0 i en una batalla teman costumbre de eonquis-
siquiera. i tar un reino, necesitaban cerca de tres años 
Supuesto, pues, que a la u n i ó n de ; para ganar el corto trayecto que media entre 
todos los cristianos debe preceder la 
wüóu de ías Iglesias ortodoxas a l a 
^Iglesia, católica, la posibil idad de la 
'desaparición del gran cisma, consuma-
do por Bizancio en el siglo X I , y los 
de eso.»), acordaron salir a las afueras del 
pueblo, acompañados de los hombres pudien-
tes, a recibir y prestar acatamiento a los in-
vasores. Pt,ro... ¡Pero allá, en una contf^ua 
aciedentada colina, sonaban tiros!... «¡Eran 
aquellos «cuatro locos».,1 que tenían la osa-
día!...» «¡Así no era posible parlamentar!». . . 
«¡ Había que mandar'es antes un recado de 
atención!».. . Y llegó al parapeto el emisa-
rio de la autoridad, y dió la orden al que 
apareció como jefe. E l cual je'e, sin pro-
nunciar una sola palabra, encendida la mi-
rada y crispados los nervios, contestó con 
gesto enérgico que... ¡que no se retiraban! 
V 
Los franceses, que de nuevo habíanse de- í 
tenido, temiendo alguna emboscada, avan- oí T " u i J + i 
zaron otra vez, penetrando en el pueb'o con , LOINDULS, 21.—La huelga de transportes 
las autoridades a la vanguardia. Cuando és- de fr"tas J legumbres del mercado de Co-
tas pasaban por delante de los intrépidos ha- ve?fc Gardon se -extiendo rápidamente, 
turros, uno de ellos propuso hacer fuego, cas- Ij?s Pafcronos Ilau rechazado el oirecimien-
'igando lo que creían una traición- pero'to de los obreTos de celebrar con ellos una 
no prevaleció el propósito. Mas, cuando apa-jI,€uniÓD' baÍ'0 ?a presidencia de una persona 
lecioron los primeros franceses, fueron re-1 a' confilcto- . 
cibidos con otra descarga, que hizo nuevas l - ^ temo ^ e el paro se extienda por soh-
íiuelga en e mere 
de Londres 
daridad a los «dockers». 
Hasta ahora los servicios de avitualla-
miento se realizan normalmente en la capital. 
víctimas... ¡Aquello era intolerable!... Lle-
nos de coraje, los invasores emprendieron 
'a ascensión a la guarida de los bravos ba-
turros, disparando sobre ellos una lluvia de 
plomo... ¡Y cayeron tres más! . . . 
E l único que quedaba, precisamente el 
¡efe, al verse solo, emprendió la ascensión, 
siempre disparando, a la cima del monte... 
Allí lo siguieron... Disparó e! baturro el 
último tiro de eme disponía... Vióse luego ' . ^ 
rodeado de enemigos, cada uno de los cua-I-• Iu,2r7a y s^s cumdros. y, sm embarco, 
es se disputaba el honor de coger primero \ I esa 2.200 libras. Mide 54 pies desde 
¿1 bravo patriota... Le intiman la rendición - ¡ el inotor H timon .Y 88 de aia a ala. Hov 
pero se acuerda de oue aún le queda un ivo10 Sl11 armamento d© ninguna clase, pero 
aima en la mano. Y cogiendo el fusil por icuando 66 emplee para fines militares po-
ol cañón descaiga un mortal culatazo so- I ̂  Jlevai' tres toneladas da bombas 
bre e! enemigo más próximo... Y siguió re- ¡ 0 to:pedos. Esta, ciase de aeroplanos for-
cu'.cndo... A su espalda, el monte0 estaba jina Parbo do1 gr8n pi'oyecto de defensa na-
caonal que será llevado a la práctica eu"año 
E l aeroplano mayor del mundo 
L E A F I E L D , 21.—Hoy lia volado «n York-
shire por primera vez el aeroplano más 
graaide díd mundo, que tiene 1.000 caballos 
u s e o - A r c m 
cortado a p;co, al borde había u n pre-
I Aún Próximo-—B- W. S. Cipicio... Llegó al borde y esperó... j 
había allí un arma que utilizar contra los ! f Z " 0' " 7~ 
que proianaban el ¿ueib. de su patria!... Y rlantaciones de tabaco arrar.cacias 
cuando éstos, ciegos de ira y de vergüenza, ——o 
iban a ahapario, quizá para martirizarlo FERROL. 21.—La Guardia civil ha des-
más, lanzóse al abismo..., arrastrando a sus I cubierto unas grandes extensiones planta-
pesegaidores, que al fondo cayeron, confun-! d.as de tabaco en unas fin/bife del término de 
didos con el... ¡Y alia, en la profundidad | Magalofes de que son propietarios Gregoorio 
del abismo, sólo veíase un montón myorme peeüa y Josefa Barros. Ambos han sido de-
de trajes, miembros, armas y sangre!... mmciados a l deiegado de Hacienda. 
¡El ultimo disparo había s:do el más efi- j ^ . plantatóioncs fueron arrancadas por 
caz !... 
El héroe, que. como icfe del pelotón, no /araaozo, y Vaiencia. ; 1 los rnandaüa tauenet. ¡ i „ X„„L • i - i i • 
, J. i .«u- i .. \ ••, • ^ -vr nabia contestacíc sino con el 2:ai>to al emi-el mas nabii, quizá, de los í?enera¡es de Na-i • , , j Y i ¡ > J • o ssro de la autoridad. poleón. 
Y con la carga del muerto al hombro, y 
episodios que deben precederla,, nos da* do! herido a corderetas, llevados por sendos 
Las represalias fueron terrib'es. A las exac- i 
ciones y tributos de guerra que de ordinario | 
exigían les ?ranceses siguió 
baturros; el pelotón se parapetó de nuevo... 
donde pudo. Y nueva descarga tumbó a unos 
cuantos enemigos. Nuestros héroes también 
tuvieron nueva reducción; quedaban cuatro, 
saqueo, que dejó exhaustos los hogares... Pe-
, - , '-• r r ~ - : • '• -=•- . —rsr- . —\ i r0) |0 qUe eu0Si ios despojados, decían, enar-
coi1 el campo de Cr i s to» . Ello era eviden-' decides por el heroísmo del pelotón anó-
el padre Hilarión Gil, y esperamos que i temenie. Ello era una r e p u d i a c i ó n .de tné ] nimo: 
rán medüda de la p rox imidad de 
esta gran transformación del crist ia-
nismo en general. 
Hemos leído con suma a t e n c i ó n el 
relato qae del «Congreso unionis ta de 
Celebrad» ha hecho en estas columnas 
«era mudo».. . Y cuen-
tan que, al lanzarse al abismo, aún pudo 
medio balbucir, por un fenómeno ñsio-psico-
iógico expl'cable : 
•—¡Vi-va Es-pa-ña!. . . 
la Benemérita. 
J M S L 
• - ñ 
jios contará todavía m á s de lo mucho ¡ todos equivocados,- el Papa no a p a r e c í a | 
flue lo queda, por decir. Pero ya por I como m í a autor idad imperiosa que, antes : 
otros conductos nos llegan arapliacio-i que nada, e&igía s u m i s i ó n , sino como un | ron dc EsFana a lc3 fríWlceseSl 
Des y detalles llenos de in t e ré s . Si pu- j padre que se compadece de las miserias! * * * 
. aieramos hacer un resumen de los i r a - i de sus hijos ausentes; e l pasado, con! Un senc:llo pilar, levantado en lo altl> 
bajos realizados en los ú l t i m o s a ñ o s , j RUS querellas y contiendas doctrinales, ¡ á« 1* cortadura del monte, y que encierra 
y, sobre todo, si p u d i é r a m o s presentar ) se olvidaba de hecho en vista de las ne- •la ; * agen San Jorge, Patrón de Aragón, 
nn cuadro de la actitud de los v a r i o s ! cesidades presentes: l a i n fa l ib i l i dad del r?Gufda a"n "i c1*8 ^ v r i C X O n ^ « I ^ n f i -
iminne m í o Mrñnn-r. „ i „• • * , , ¡ - i , . . . , _ . , , _ i cío cié nuestro héroe, al que ei pueb o tam-
S s i L T L r g . c o ^ u l l t o + . ^ l a s . Papa e3 F ü t o q u e \*. Inmaculada Cop. ^ ^ ^ m f m ^ & ̂  h^ar la «Peña 
s'^idi, Lif>.naiicas en este sentido, el cepc ión y d e m á s divergencias d o g m á t i - ¿e] Mudo». 
Wor se quedar ía asombrado del ca - i cas, si asomaban a l pensamiento del I 
fino recorrido hacia la u n i ó n de los teólogo ca tó l ico u ortodoxo, ambos se! 
Pmoxos. guardaban m u y . bien d'e expresarlas; e l j 
No hace muchos años , ayer como conocimiento recíproc-O' a ,dqüir ido en l a j 
^ien dice, el Metropolita Khrapovi t sky j p r á c t i c a c o m ú n de las e n s e ñ a n z a s de | 
sonaba, con una «unificación de las 1 Cristo, y hasta l a misma o r a c i ó n de g ra - i 
E l Concurso de Novelas Blancas, recieu-
un verdadero ' temiente organizado por Editorial Voluntad, 
ha despertado un interés extraordinario en-
tre las lectoras de estas obras, en que se 
reúne la más deliciosa amenidad a la mo-
ralidad más estricta. Las respuestas han 
—•• M'entras quedemos los hombres!... 
¡Y esos hombres «que quedaron» arroja-
' orden preferente, por cil sufragio, las obras 
'sido numerosísimas, y después de escrupu-
loso escrutinio,, han resultado designadas en 
Dr. C . CiAKGIA- i lRISTa Y KISÍEKA, 
O. de las Realos Academias Española 
y de la Historia. 
que a continuactóa se expresan : 
Anunzia ia , F l o r de B r e t a ñ a l Magaly , 
E l hambre y La sed, E l rosario, Entre 
dos almas, M i p á r r o c o y m i tío, L i l t l a 
de los ojos color de t iempo; L a casa 
ShMUing, E l mar ido de Nadaleta, La-
zarina, Sola, Saci if icio hero'.c \ 
Esto ha venido a deinóstrcir el gran acier-
to con que Editorial Voluntad elige las lec-
turas que han de ponerse sin reparo alguno 
en todas las manos. Estas novelas no sólo 
se distinguen por su excelente calidad, sino 
también por la diversidad de autores y de 
feas ortodoxas contra el papado 
¡ P e o » ; hoy está desterrado, y en 
«i i stierro ha cambiado, como tantos 
J f rusos' su act i tud host i l en 
^encmiiento opuesto. Esos 300 csla-
\ nombres representativos, desde lue-
. qco en el Congreso de Velehrad es-
jacan con los representantes de la 
d I t ^ 6 1 ^ ' Presididos Por el lega-
d Pontificio, las condiciones y medios 
!0 ' Uníón' són Indice nada ^ m á s de 
ü l l f ' ' ^ en las rg!esias ortodoxa.s. 
mit í T?9, soIernnís¿ma celebrada en 
su cle!ín7 Por Prelados orientales con 
sos» 'J: acía Pensar a los «or todo-
congresistas 
estaban 
así lo d e c l a r ó algu-
presenciando la 
¿¿íflrpiMUeS 110 era f u s i ó n que esta-
Alebrando 
nto con y en su i 
toda l a pompa do 
engua eslava,, el sa-
fios los cristianos, rodea.-
cía de» Z ^m&Pos latinos y en presen-
(!e, ^ P a -
^ ,c, 0 eso es un índ ice . En 
Io ^ tod 
23 Qb 
f^PenciS gra 0 y MüSCÚ se tienen 
lbros sh f0 Publican perirdlcos y 
fií DenÍl1celebran acto 
Berlín Viena, V 
d on de, « hered ad >. 
Cías a] Padre de todos, demostraba a ^ 3 colegas de la Academia, porqae es el fememno 
i , , , . , i de «hero»: «campo raso» en Castilla, aunque no fi-
unos Y a otro<r el cammo de, la u n i ó n . eii el ^ ¿ ^ i o . n 
t \s i que cl problema unionista, tan com-
plejo y erizado de d'ificuitados insupc-j 
rabies en teor ía , se r e so lv ía en la prá-c- ' 
t ica con mayor facil idad. En el a m o r i 
mutuo ec r econoc ían d i sc ípu los de Je-
sús ; l a u n i ó n en a l g ú n modo estaba 
hecha ; l a caridad d a b á T r e s u e l t o el pro-
blema tremebundo. 
Entre los emigrados rusos enviados a l 
destierro providencialmente pa ra que 
vieran con sus propios 
de l a Iglesia cunde 
debe cesar toda ho 
t r a el catolicismo, x: 
dades ca tó l i cas donde se han lefugiado ; mori.a (]¡e lcs soidados italianos muertos en 
se los ve en nuestras iglesias, a s í como. la o-uen-a. 
(1) «Eras», sin «h», escribimos con pena, iJus- temas que en la colección se ofrecen. Cons. 
tantemente se aumentan con nuevas incor-
poraciones ; entre las últimamente publica-
l énca 
Visita también Chile y Brasil 
BUENOS AIRES, 21—El príncipe here^ 
varsovia, Kifefí 
¿' P^miTT1411- llct0s miportantes y 
?esta ^ m f 0 de ^ u n i ó n se mani -
00 Ni¿óT¿- mQ-n^^. E l « m u r o polí-
^ ^ S f 0 " se viene' « - ^ i o : lo d i -
T ' ' 1 mn?0\Vmos- Y a h^nms (ficho 
^ ^nfir, *lno l a caridad. P ío X I 
^Usno¡ l - * Ru&ia p r e d i c a d o r e í . ^ s i n o 
fe0^ai!!antítn,oa>>'- e-s,-0s abrieron 
V m L C Í m i f C 0 * - Sus popes les 
> al p , ' ^ 0 el odio a Roma, pin-
W ^ d a í a o f U n tÍ,ran0 aitnbÍCÍO-
ÍJ e caf/n apa' l0» sentimien-
; f a ^ ip r tw ,08 onv5a-ndc> su.s limos-
f ^ c í a î 0Se dc ™ ^ cosas; 
1 t e¿ 'maMo a ^sIavo c rc í a perversos. 
t ó l ai1 hecC d!d ?0 l a ^S-'esia roma 
o' • 
^ran^110 en s s E^Pes, Moceros por 
n colabora^- con¡ , ycerd0teí 
ferias de para remediar 
se ven catól icos orando en las iglr.sias 
orfodoxarS. No conoc í an nuestros Santos. 
Una conferencia a.ceTca dc San Fran-
cisco de Asís dada en Petrogrado por 
uno. de ellos causó tanto asombro, que 
se i m p r i m i e r o n m i l é s de ejemplares. 
Ante eü frente i'míco que s'í va forman 
do desde el RenaciPilento a l comunis-
mo d e m o n í a c o contra la. Iglesia y el cris-
t ianismo en general ?o impone t a m b i é n 
cl frente ú n i c o de las f u e r n s cristiauss, 
aisladas y entorpecida?, ' n sús movimien-
tos por una divis ión funesta y escanda-
losa. Prelados ca tó l icos y ortodoxos, pen" 
sadores y apologistas de nii'hos lados, 
Rectores enormes de c m l i a u n s en uno 
y otro campo, estiman que la Iglesia 
universal debe hacer un esfuerzo co-
lectivo para cumpl i r su mis ión h i s tó r i -
ca en el m u n d o ; y este 'vfuerz.o, que 
suponb co jaborac lón , es tan necesario 
como posible. 
Después de visitar las más impoz-tantes 
fábricas de la capital y presenoisa* unas 
maniobras de artillería, marchó para San-
tiago de Chile. 
RIO D E JANEIRO, 20,—La Comisión 
organizadora, de los festejos que deben te-
ner lugar con motivo de la visita del prín-
cipe Humberto de Italia prosigue activa-
meafe los preparativos. 
Forman dicha Comisión el embajador. TV 
gis de Oliveóra, pre-sidentoi; Ecnafld C'ar-
valho, ,IIdeu, Vazmello, Antonio Souza Bas-
tos y Ciro Veizmello, vocales; los primeros 
teraientes Mario Travassos y Alves Souza. 
que reprasentan, respectivamcr^., a lo Ma-
rina y al Ejército, y Goularb Andrade, re-
! presen tan/te do la Prefectura. 
E l suntuoso palacio do Guanabara. don-, 
de se insidiaronv durants su estancia eai 
Rio de Janeiro, el. rey Alberto de Bélgica, 
el presidente de Portugal. _ AlmeMa, y el 
general Magín., ha sido objeto de grandes 
mformas c^u motivo del próximo viaje del 
Humberto. • La formo, v o c a s i ó n es un «-et reto d^l «P'.'^'P-A U . . - i - i -i - ) iConusion o r g a T n z a d o r a na invitado A l t í s i m o ; pero ¡se c^xlionde en lo^ e&pí-' 
r i tus u n presen t i miento 3e qv.e la re-
conc i l i ac ión indispensable ^e acerca. 
¿ S e r á en e l p róx imo Concilio ecumén ico , 
como algunofi creen. T a l voz no. S e r á al-
go m á s misterioso v sencillo a l a vez. { ^ - - • -
se ha renunciado a ias conversiones 1 Cencha bspma hija adoptiva 
los reprc'enta.ntes do Vxlcs Ice; diarios dc 
la capital para visitar las recientes i - ' ' 
laceónos dol palaoio de Vínanabara. produ-
ciendo en todos excelenio impresión. 
de bantanüer 
o 
individuales, y se capera u n acto colee- \ 
t ivo . No és posible predecir en qué con-1 
s i s t i rá , pero es u n a real idad tangible 1 
g: . (pj^8el i t£l 'as felbaüos respectivos. ! que catól icos v ortodoxos, o mejor di- SANTANDER, 20.—Ha Regado la. e « r i -
• t c S ? cueita y a n t e n se pasaba, cho. la Iglesia ca tó l i ca y l a I r o s l a or- tor* Coatíha Espina, a la que so tributó un 
^ * tí m r m Ú n l ^ Caai Ínan h a " a éL i ^ y ^ ^ ü declarará en la so-
- columna.) Manuel GRASA sión de mañana hija cdoptiva de 'Síintander-
das figura 
Los sueños de Mar ta , Piedras vivas, 
de M a r y á n ; L a piedra filosofal. L a he-
rencia del p r imo Corentino, L a sombra 
de lo pasado, de Jeanne de Coulomb; 
La v i l l a azul, de Bcdacaire y V c r t i o l ; 
Una. francesa en Alemania, de Henriet-
te Celaare, y E l gran choque/ de M . Le 
Miére , a 4 pesetas. 
E l padre F. García, en la revista «Ciudad 
de Dios», dice: «Sobre mi mesa de traba-
jo descansaiii varias novelas publicadas por 
la Editorial Voluntad. D© algunas ya he 
dicho mi opinión en las páginas de esta 
revista; de las restantes la diré, con la ayu-
da de Dios y del tiempo. Vaya por adelan-
tedo que la moral cristiana, tan preterida 
y vilipendiada en el arte literario, es aquí 
segura y ejemplar, sin que para esto nece-
siten los autores sermonear en cada episo-
dio ni escribir ñoñeces o gazmoñerías, en 
ocasiones más antipáticas y repulsivas que 
he francas amoralidades. E l argumento de 
estas novelas es. por regla general, ligero, 
claro, interesante, y curiosos el desarrollo 
y la conclusión optónista y educadora de 
siempre. Son muy apropiadas para las jó-
venes amantes de los libros recreaitivos. En 
el día de hoy son indiscutibles la afición a 
los Sibrbs novelescos, el gusto por las obras 
puramente fantásticas o con ciertos visos de 
realidad. Jja juventud devora con avidez 
los productos que, en competencia, escan-
dalosa, lanza al público el ingenio literario, 
fecundo, sí , pero superficial, decadente y 
liviano. Son, pía' otra parto, incalculahles 
los instintos, las reacciones que en las fa-
cultades sensitivas e intelectuajles del hom-
bre aviva y produce la frecuente comunica-
ción con los libros. Conviene, pues, no de-
jarse fascinar por el brifllo de dicción, tu-
pido velo tras é l ou.al so ocultan falsas ideas, 
sentimientos nocivos, gérmemeg de perver-
sión dolorcea. Nada de esto hallará el lec-
tor .en las novelas sacadas a luz- por Voluru 
tad. Empresa serie, digna de todo encomio 
y altamieníe educadora.» 
E l padre Saádin, en «España y Amé'-lca», 
concluye: «Nuestro aplauso a Voluntad por 
o,l bien que .realiza con la traducción de r.o-
velo-s tnn morales, no dudando que han do 
contribuir a la educación del gusto esté-
tico y reforma de las depravadas costum-
bres.» 
K:.colás María Rívcro, 3 y 5, y MarquSs ele ür-
quljo, 32, M A D R I D . Mar, 17, V A L S Í Í G I S , y 
Eruch, 35, B A R C E L O N A . 
He recibido una atenta carta de! direc-
tor del Museo-Archivo del teatro Heal, don 
Luis Paris, incluyendo un «Indice» provi-
sional de las secciones en que ei Museo se 
divide. 
Ya era hora de que en Madrid existiera 
un Museo musical; la necesidad de su crea-
ción fué, desde largos tiempos, tema pre-
ferente de conversaciones entre profesio-
nales y aficionados, que si no irradió al co-
mún de las gentes, es porque el ambiente 
general no suele preocuparse de la impor-
tancia de las cosas hasta que no las ve re-
sueltas y formadas. 
Un centro de esta índole, además dc re-
presentar cultura, puede ser un arsenal de 
curiosidades, noticias, anécdotas; puede ser 
un mana-ntiai de conocimientos especiales 
y un verdadero tesoro a l encerrar instru-
mentos, autógrafos y objetos antiguos o 
pertenecientes a artistas que fueron famo-
sos; todo consiste en la labor de la hor-
miga, de ir acaparando cuanto represente 
algún valor, y por parte de los que de l'a 
música viven y la música i es interesa, que 
arrimen el hombro y contribuyan con datos 
o biografías o curiosidades que re.ipcndan ai 
objeto y- fin del Museo. En el Conservatorio 
existe un vioiín «Str.adivarius» que clonó 
Sarasate; la Biblioteca Nacional guarda 
una «Sonata» de piano de puño y letra de 
Beethoven, legada por Cecilio de Roda, que 
no quiso cederla al Museo de Munich, que 
la pedía con insistencia y pagaba un alto 
precio: 35.000 marcos (marcos verdad, no 
de los de ahora); desparramados andan 
mul t i tud de autógrafos, objetos y curiosi-
dades de valor ar t ís t ico. Pues el lugar apro-
piado para todo eso es este Museo, y aun-
que duela el desprenderse de una cosa que 
se estima, mejor que el armario de un 
particular es la v i t r ina de un Museo, don-
de a todos pueda llegar el conocimiento de 
su existencia. 
Esta crónica no es más que un avance del 
asunto: cuando vaya a Madrid y curiosee 
este Museo hab la ré con más detención, y 
margen dará con el transcurso del tiempo 
a citas frecuentes, y sospecho que intere-
santes. 
A juzgar por el Indice, este Museo pue-
de Pegar a ser importante y completísimo. 
Abarca las materias siguientes: 
Arqni toc íura teatral.—Memorias, calcos, 
fotografías, proyectos, obras publicadas, et-
cétera , e tcé tera . 
Escenografía;—Bocetos, corpóreos, agua-
da?, dibujos, fotografías de decoraciones, et-
cétera, e tcétera . 
Tramoya y maquinarla teatral.—Trucos 
clásicos y modernos, modelos, reproduccio-
nes, e tcétera . 
Electricidad.—Con todas sus aplicaciones 
al teatro. 
IiidnmontfHa.—Mode'os de trajes, figuri-
nes, miniaturas, códices, estampasí e tcéte-
ra, e tcétera , 
Accesorios de escena.—Mobiliaiio, armes, 
e tcé tera . 
líistonVa del teatro.—Especialmente de 
ios teatros de España, y muy en particular 
de! teatro Rea'. 
Autógrafos .—Part i turas manuscritas or i -
ginalec; de óperas nacionales y extranjeras, 
zarzuelas, tonadillas, corales, autos sacra-
mentales, autógrafos de autores, artistas, 
correspondencia, documentos, e tcétera , etcé-
tera. 
Partituras y mntorm'es dc orquesta.—De 
obras nacionales y extranjeras, himnos, co-
rales, danzas, e tcétera; reproducciones a 
piano y otros instrumentos. 
liiibros impresos.—Dramas, comedias, sai-
netes. zarzuelas, srgumentos y libretos. 
iconograf ía .—Retratos al pastel, al óleo, 
grabados, fotografías, e tcétera , do compo-
sitores españoles y extranjeros, cantantes, 
autores dramáticos, actrices y actores, di-
rectores de orquesta y art ís t icos, bailari-
nas, e tcétera , e tcé te ra . Biagrafías. estatuas, 
relieves, alegorías, dibujos, caricaturas, et-
cétera . 
IJIS< rum en tos de música.—Antiguos, mo-
dernos, con autenticidad testimoniada. 
ArcínVo fonojrrAfioO'. 
Biblioteca especial, 
r ? i>o m a t« nr af í a. 
Tario??.—Sillas de mano, armas, bastones, 
batutas, abanicos, e tcétera , e tcé tera . Tea-
tros para niños y «nacimientos» antiguos o 
de mér i to ar t í s t ico e histórico. 
Lac donaciones pueden hacerse en cplidad 
de depósito, por período determinado de 
tiempo; en concepto de exposición tempo-
ral, no menor de dos años, v por transmi-
sión plena de dominio. La dirección entre-
pará siempre al donante el oportuno recito 
detallado v numerado. 
Por todo lo expuesto se compi-enderá la 
alta visión que se ha tenido al crear este 
Museo, dicho sea en honor de su director, 
don Luis Paris, hombre culto, amante del 
arte, experimentado y viejo conocedor de 
toda la historia del teatro Real. Ahora lo 
que hace falta es que todos los músicos, 
autores, actores, cantantes, aficionados, no-
seedores de objetos y autógrafos de artis-
tas, e tcétera , e tcétera , contribuyan a ¡a 
formación de este Museo, que pjede lle-
gar a ser de indiscutible importancia ar-
t ís t ica , 
V. ARREGÜI. 
Zumaya, agosto, 1924. 
Congreso Esperantista 
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L E A F I E L D , 21.—Las últ imas noticias de 
Afghánjstán acusan que ha surgido un nú-
cleo de rebelión en el distr"to Sur de Khost. 
Los. rebeldes se han apoderado de unas po-
sicüones aíl Sur de Kabul, pero las princi-
pales comunicacbnes están en manos del 
Gobierno y el tráfico se realiza sin inte-
nupción.—B. "TE, S. 
a n i v e r s a r i o 
(l>e nuestro servicio especia!) 
ROMA, 20,—Con ocasión del aniversario 
de la muerte de Pío X, numerosísimas per-
sonas han visitado la tumba del llorado 
Pontífice en lias grutas vaticanas. Se han 
celebrado diversas misas, y en ellas han re-
cibido la sagrada comunión muchas perío-
nas, entre éstas las hermanas Sarto y rel i -
giosos, monjas y miembros de colegios e 
institutos católicos. A las nueve de la ma-
ñana celebró una misa monseñor Pelizzo, 
secretario ele l'a fábr ica de San Pedro. Se 
ha notado que el Cardenal Merry del Va] 
no ha celebrado este año la misa que solía 
celebrar, por encontrarse ausente. 
De todo el mundo se reciben constante-
mente solicitudes para que se proceda 'o 
más pronto posible a la beatificación del 
difunto Po n t í fi c e.—D a f fm a. 
REGRESA L A MISION I ' O N r i f l C l A 
DE CRIMEA 
ROMA. 21.—Ha regresado a esta capital 
la Misión npntificia de socorros a Rusia, que 
estuvo actuando en Crimea. 
Ei puerto de Sarrander 
S/tíNTANDBR. 20.—Se ha celebrado una 
reunión a la que asistieron las autoridades 
y el nspoetor. de Sanidad. Fué convocada 
para firmar el nuevo reglamento de Poli-
cía sanitaria del puerto,. 
Asisten 3 . 0 C 0 esperantistas 
dü 40 naciones 
—O— j 
Viena, agosto 1924. 
•Bajo el proLectorado del presidente de 
la Confederac ión a u s t r í a c a se es tá ce-
lebrando en esta capital , desde el d í a 6 
del corriente mes, el X V I Congreso Es--
perantista Internacional , ai que asisten | 
3.000 esperantistas de 40 naciones perte-
necientes a. las cinco ¡partes del mundo. 
Como lodos los Congresos esperantistas 
ceLebrádjGía lanteribrmeate en djivérisas 
ciudades europeas, cl de Viena no tiene 
c a r á c t e r pol í t ico, pero la inmensa ma-
y o r í a de los europeos que en él toman 
parte son catól icos . 
De todas las sesiones organizadas has-
ta hoy por los diversos grupos del Con-
greso, ía m á s importante fué la que ce-
lebró ayer l a sección ca tó l ica , bajo l a 
presidencia de honor de su eminencia 
el Cardenal doctor P i f f l , de Viena, en l a 
sala do fiestas de l a <cSociedad Catól i -
ca» . Antes de comenzar la mencionada 
sesión, todos los congresistas oyeron m i -
sa y lomaron la Sagrada Comun ión en 
la iglesia de la mencionada Sociedad. E l 
Cardenal doctor P i f f l , cuya presencia 
fué acogida por I09 cosmopolitas congre-
sistas con una salva de aplausos que 
d u r ó m á s de cinco minutos, p r o n u n c i ó 
un discurso no t ab i l í s imo , cuyo p á r r a f o 
m á s saliente es el que traduzco a conti-
n u a c i ó n : «Grac i a s , s e ñ o r e s y s e ñ o r a s 
—dijo el i lustre o rador—por vuestros es-
truendosos aplausos. He venido a vues-
t r o lado con la mayor a l e g r í a , y m i pre-
sencia es una prueba de que sé apreciar 
el valor que tiene el esperanto, lengua 
auxi l ia r - in ternacional cada d í a m á s ne-
cesaria, puesto que su fin es u n i r a los 
hombres de todo el mundo y crear en 
todas partes una a t m ó s f e r a de paz y de 
concordia. De la oonfianza a l amor sólo 
hay un paso, y este paso lo e s t á i s dan-
do vosotros, los esperantistas ca tó l icos 
de todo el mundo. ¿Y por qué precisa-
mente vosotros? Porque en n inguna co-
rona relucen tanto como en Üa de l a 
Iglesia Ca tó l i ca la gema de la u n i ó n , 
y porque og unen, a d e m á s , los lazos ir* 
visibles de l a lengua l lamada esperanto. 
Respetemos, amemos y adoremos nues-
t r a propia lengua, í a lengua que apren-
dimos de los labios de nuestra dulce ma-
dre ; pero amemos tamlbién el esperanto, 
puesto que ello ha de redundar en bien 
de la Paz y de l a Re l ig ión . E l t r iunfo 
del esperanto es grandioso, y yo 0=5 digo 
que el día no e s t á lejano en qua í n lo-
dos los Congresos de c a r á c t e r intá.-n:v 
cional se h a b l a r á el esperanto. ¡Espe-
rantis tas c a t ó l i c o s ! ESI Cardenal-Arzo-
bispo de Viena os saluda, os desea a 
todos salud y éxTco y os da ^u Londi-
ción.» 
D e s p u é s del discurso del Cardenal 
P i f f l , que l evan tó una tormenta de 
aplausos, fueron tomadas muchas reso-
luciones, entre ellas l a de t raduc i r l a 
Sagrada Esc r ih i r a a l esperanto y l a de 
colocar sacerdote? que hablen el espe-
ranto en las iglesias de todas las ciuda-
des de Europa. Por la tarde, a las cua-
tro, el Padre Mestean d ió la b e n d i c i ó n 
a las congresistas en la iglesia de los 
Padres Capuchinos, pronunciando, acto 
seguido, un s e r m ó n en esperanto, en 
el cual hizo resaltar l a impor tancia de 
l a lengua inventada por el doctor Zam-
menhof. 
Esta m a ñ a n a se ha celebrado l a ses ión 
festiva en l a inmensa sala «Konzer-
t h a n s » . Asist ieron 400 esperantistas, re-
presentantes del Gobierno austriaco, del 
Ayuntamiento y, de l a Univers idad de 
Vienp,, casi todos los minis t ros plenipo-
tenciarios acreditados en este pa ís , l a fe-
ñ o r a y l a h i j a del doctor Zammenhof y 
mnchos periodistas extranjeros. La si„la 
estaba m a g n í f i c a m e n t e . Adornada don 
banderas y plantas verdes, y en cl si-
t io de honor, entre el busto del i m e n -
tor del esperanto y l a bandera de I t a -
l i a , figuraba la de E s p a ñ a . 
D e s p u é s del Himno esperantista, can-
tado por los congresistas con acompa-
ñ a m i e n t o dc ó r g a n o , pronunciaron dis-
cursos en esperanto m u c h í s i m o s orado-
res, entre ellos nuestro compatriota, el 
comandante Mandaga, quien s a l u d ó a 
Viena y a. 'iodos joa congresistas' ten 
nombre de E s p a ñ a , A propuesta de la 
presidencia, la Asamblea reso lv ió e n v í a " 
u n telegrama de s a l u t a c i ó n al presiden-
te de la Confede rac ión , doctor Ha iñ i s eh í 
y otro a l canciller, m o n s e ñ o r Seinel. 
D e s p u é s de esta, ses ión fué descubierta 
u n a l áp ida en 1P. fachada del Hote l 
J í a m m e r a n d , donde durante doce a ñ o s 
vivió el inventor del esperanto, doctor 
Zammenhof. A esta fiesta asistieron su 
v iuda y su h i j a . 
E n dos teatros de Viena se representan 
en esperanto r&ras dc autores austria-
cos. El d ía 14 los congresistas h a r á n 
una excurs ión al Semmering, l lamado 
con r a z ó n el Uavos dc Aust r ia , y el d í a 
15. muchos de ellos i r á n en peregrina--
c ión a Mar iaze l l ' pa ra orar a los pies de1 
la Virgen milagrosn-, que all í se venera 
desde hace muchlos, muchos «igOos. 
DANUBIO 
El ex canciller Cuno nuevo 
embajador en Washington 
WASHINGTON. 21.—Se confirma que el 
doctor Otto "Wiedfeld. embajador do Alft-
mania on los Estados Unidos, cesará on so , 
cargo el día 26 do septiembre próximo, y 
regresará a Ale m an i a 
J3n sucesor será el doctor Wilhelm Cuno, 
ex canciller del Roicb. Cuno, q îo ©s mny 
conocido en América, forma parto ded Con-
i,|ejo do administración de la Hamburg 
Amerca Une. , • 
líCi d e c iernen 
SEVILLA, 21.—En Capitanía general agí 
han recibido unos pliegos con numerosas fiía 
mas de los vecinos de Alcalá de G-uadainic 
en ios que hacen constar que Rafael Eemán-
dez y Eernánde:'., de diê z y ocho años, na-
tural de aquel término, condenado recient®" 
mente por un Consejo do guerra como com-
plicado en un atraco, observó siempre exce-
lente conducta y pertenece a muy buena fa. 
milia. , 
Los firmantes solicitan para, él la mayo» 
benignidad posible. 
VI.^ ics 22 de agosto de 1824 (4) Año X l T . ^ f e o - . 4.712 
Aspec tos m a l a g u e ñ o s 
< Er.tre las atracciones y aspectos más im-
portantes de los festejos que se están ce-
jebrando en Málag*, merecen una especial 
consideración algunas novedades que se des-
tacan por su importancia. 
A más de las fantás t icas iluminaciones, 
de las espléndidas corridas, de i6s múl t ip les 
festejos que, siguiendo la costumbre do años 
anteriores, se anuncian en el prc^rama y 
que tienen en la temporada actual una ca 
teeor ía más importante y escogida es tá 
¿orno nota excepcional la Feria de Mues-
tras, cuyo valor y gusto son notaoles y lla-
mativos. .' ., , . , 
En un amplio jardín están, situados 'os 
pabellones distintos de esta Expos.ción L I 
pabellón central, destinado a Bellas Altes, 
guarda 'los dos aspectos de éstas, es decir 
el antiguo y el moderno. E l antiguo es tá 
representado por tapicerías, estandaites, fa-
roles de plata repujada y otros cellos obje-
tos, que constituyen parte del tesoro ar-
t í s t ico de la historia malagueña. E l nuevo 
«e presenta gallardamente con ia Exposi-
ción de cuadros, de pintores de tanta valía 
como Mufíoz Degrain, Moreno Carbonero,! 
Acular, Ponce y otros. Algunos particulares 
han cedido para los días de Exposición ob-
jetos de valor ar t ís t ico, de interés his tór i -
co y de curiosidad erudita 
Destinado a la Industria, se alza otro pa-
bellón a la izquierda del Museo. Las ins-
talaciones de este pabellón tienen notable 
Interés, Representación palpable de Ja im-
portancia de la industria en Málaga, por 
lo variado e importante de los grupos. E l 
ángulo del jardín destinado a la Floricul-
tura y Botánica, constituido por gracioso 
cobertizo japonés; el pabellón de Agricul tu-
ra, también háb i lmente dirigido, todos 
muestran una faceta distinta y de impor-
tancia en la exhibición de sus ODjetoi». 
Estas Exposiciones son como una revela-
ción unas veces, y otras veces como una 
arenga. Constituyen una revelación cuando 
muestran aspectos y carices desconocidos, 
riquezas ocultas y producciones olvidadas. 
Esta revelación estimula el ímpetu progre-
sivo del país donde se realiza, y hace vis-
lumbrar nuevos horizontes para el cuit ivo 
de estas riquezas. Son como una arenga, 
cuando sucede que ctl desconocimiento de 
í a riqueza propia no es tota!, sino parcial, 
y el espíri tu cultivador y erudito es tá como 
adormecido, sin hallar campos donde expe-
rimentar sus inclinaciones ni lug i r a pro-
pósito para desarrollar sus ideales. 
Merecen por esto las autoridades de Má-
laga el más sincero aplnuso, y el trazador 
de la Exposición, conde de Guadalhorce, la 
más cordial' enhorabuena. 
No sólo por el rasgo general de la Ex-
posición, sino por los atractivos de que 
han sabido rodearla. E l jardín donde es tá 
situada es de 'o más agradable y hermoso. 
Las fuentes—luminosas algunas de ellas—» 
las guirnaldas, las columnatas, l a iVisT-ína. 
clón, las flores, concurren a la invitación 
del. curioso o del entendido. 
Y domb este aspecto, hay otros nuevos y 
simpáticos. Tales como un cortijo andailuz, 
que es un verdadero atractivo ar t ís t ico; 
como las iluminaciones de la Catedral y del 
castillo de Gibralfaro, reveladoras de fan-
tas ías exquisitas; conjunto que hace de Má-
laga una capital excelente y delicada du-
rante las presentes fiestas estivales. 
Arnaldo ROLDAN 
C u a r t o d í a de c a r r e r a s en San S e b a s t i á n La Provisión de la Alcaldía 
de Barcelona 
Dos victorias de la cuadra del marqués del Llano de San Javictf. 
Los partidos ¡ntemacionaies de f<¿ootball" 
A través de mis prismáticos 
o 
Considoraciones sobra los pequeños propieta-
rios—Haceai taita uoiupradorc*. 
(Crónica de nuestro redactor deportivo 
señor Karag) 
SAN SEBASTIAN, 20. 
Una cuadra comercial 
Para los ssíduos del hipódromo de Lasar-
to llama este año la atención la presencia de 
numerosoB pequeños propietarios, es decir, 
los que poseen un contingente que oscila de 
una a tres cabezas o cuatro lo más. No to-
dos son nuevos. Les hay antiguos, formados 
por propioteirios que en otra época tu-
vieron una flamante representación, y que 
hoy lo han reducido por inexplicables cir-
cunstancias dignas de estudio, ya que no 
se puedo pensar on el factor económico. 
Estos pequeños propietarios responden a 
la idea de la cuadra comercial, que repeti-
das veces apuntamos en estas columnas, y 
en la que. si no se hace negocio, por lo me-
nos se disfruta de todos los encantos del 
«turf» con el gasto mínimo. Así, con buena 
dirección, esto «sport» puede estar al al-
caaice do muchos. 
Ea experiencia que tenemos de estas cues-
tiones, nos permite algunas oonsideraciones. 
'Más que en ninguna parte, la cuadra co-
mercial es ventajosa en Eepafia. La razxSn es 
sencilla, y es que los grandes propietarios no 
nealízan adquisiciones en relación con sus 
pretensiones. 
La cuadm comercial es económica. No ha ' cuerpo. 
(marqués de los Trujillos), de don Juan Pon-
ce de León, y 2, «Beau»r 71 ÍOcaña). 
No colocados :• 3, «Bad or Good» (Leto-
na) ; 4, «Begga» (Enciso) ; 5, «Boyal» (Gar-
cía Eeig), y 6, «Piorremonde» (conde do 
Arce). 
Ventajas: dos cuerpos, dos cuerpos y 
medio. 
Tiempo: un minuto cinco segundos cua-
tro quintos. 
Apuestas a tanto fijo: «Dojedeida», 2 a 1; 
«Beau», 10 a 1; «Bad or Good», 4 a 1; 
«Begga», S a l ; «Boyal», 12 a 1, y «Pie-
rremondo», 12 a 1. 
PREMIO CONDE, 2.500 pesetas; 1.200 
metros—1, «SPANIS F L ü » , 62 kilos (Vi-
oente Díaz) , del marqués del Llano de San 
Javier, y 2, «Sweet-híart», 58 (Cook), del 
conde de la Cimera. 
No colocados: 3 , «Miss Whitte» (Rodrí-
guez), y 4, «Orange Salad» (Bellier). 
Ventajas: medio cuerpo, lejos, medio 
cuerpo. 
Tiempo: un minuto veintidós segundos un 
quinto. 
ApuestasÍ ganador, 5,50 pesetas; coloca-
dos, 5 y 5. A tanto fijo: «Spanis F lu» , a 
la par; «Sweet-hoart», 2 a 1; «Miss Whit-
te», 10 a 1, y «Orange Salad», 12 a 1. 
PREMIO B E A U (a reclamar), 2.250 pe-
setas; 1.850 metros.—1, «NIGHT HAUNT», 
60 kilos (*F. García) , de la marquesa viu-
da de Villagodio, y 2, «My Pride» 49 ^ J i -
ménez) , del conde de la Cimera. 
No colocados: 3, «L'Aurore» (Reynold) ; 
4, «Munibe's Child» (Leforestier) ; 5, «Quic-
ker» (Bellier), y 6, «Beaupre» (Gibert). 
1 Ventajas: tres cuerpos, uno y medio, irn 
U n t m a B i 
Si padece de acedías, digiere mal, sufre 
dolores gástricos, vómitos ácidos, descom-
posición de vientre, es t reñimiento, flatos, 
inflamación o úlcera en él tubo digestivo, 
desarreglos biliares, e tcétera , no le quepa 
duda: harto de sufrir, acabará tomando 
la Magnesia «ROLY» fosfo-siliciada, que le 
cura rá radicalmente. Venta en farmacias. 
ce falta entrenador, puesto que actúa el 
mismo propietario; n i hace falta contrato de 
un «jockey». Se economiza el porcentaje 
de muchos conceptos. 
Pero estos pequeños propietarios todavía 
no cumplen al pie de la. letra la idea; pre-
cisamente dejan tal vez lo más principal. 
Nos referimos a la transacción. 
Muchos disponen en sus pocos elementos 
do verdaderos pencos. No se desprenden de 
olios n i ea broma, y eso que no tltenen el 
alicifente siquiera de haber nacido y sido 
criados en su yeguada. Con. esta ciircunstan-
cia, estos pencos pueden reservarse para Jos 
grandes propietarios, los verdaderos, los mi-
llonarios, para quienes dos o tres cabezas 
más suponen una ins:gnificancia. 
Los pencos gastan mucho, pero no rinden 
nada, como no sea/ el mal rato, la desespe-
1 rante emoción de verlos galopar siempre en 
i plan de espera, hasta que el resto ha omza-
I do la meta- Debo uno deshacerse de ellos 
lo más pronto posible. Se pierden algunas 
pesetas, pero sería peor tener diez veces 
más de pérdida y perder hasta c i caballo, 
pues convencidos de ©u poco valor ningún 
turfista lo querrá n i regalado. 
En la venta no debe quedar la preocupa-
ción del pequeño prpoietario; debo comprar 
casi al mismo tiempo, i r renovando cons-
tantemente. 
Los dos años 
A estas alturas se suele preguntar cómo 
van los de la joven genersción. Aquí, cada 
día han tenido su carrera, pero lo malo es 
que no todos participan. «ToríBio» y «Mus. 
solini», estuviteron siempre inscritos, pero 
hasta ahora no se han encontrado juntos; 
di ríase que los propistarios o entrenadores 
han convenido reservarse una prueba deter-
i o t e l e f o n 
El general Barrera a Madrid 
El marqués de Estcila llegó a la Presi-
dencia a las siete de la tarde; despachó con 
el subsecretario de Guerra, y a las ocho re-
unió el Consejo del Directorio. 
A las diez abandonó la Presidencia, di-
ciendo que la afección buca!i que sufre lo 
impide i r a Barcelona, para doude pensa-
ba salir esta tarde. 
Sin embargo, como el viaje tenia por ob-
jeto resolver algunos asuntos importantes, 
como el nombramiento de alcalde y otros, 
se ha telegrafiado al general Barrera para 
que venga a Madrid, só¡o o acompañado de 
las personalidades que juzgue conveniente. 
Quizá vengan, por tanto, el señor Sales y 
el barón de Viver, 
» * * 
El general Vallespinosa d-ió la referencia 
del Consejo. 
E l subsecretario de Fomento, general V i -
ves, llevó varios expedientes do t r á m i t e , 
que fueron aprobados. 
Luego se leyó un proyecto de real decre-
to que modifica un ar t ículo de la íley de 
Contabilidad, con objeto de que se puedan 
hacer por adminis t rac ión obras urgentes, 
siempre que haya ga ran t í a s de que con este 
sistema no cos tarán más que por el de su-
basta. 
También se estudió otro proyecto de de-
creto que modifica la organización de la 
Marina en lio que se refiere a la escala de 
tierra, y. ú l t i m a m e n t e se es tudió el pro-
yecto referente a alcoholes. 
E l salir tan tarde de üa Presidencia se 
debió a que, terminado el Consejo, recibie-
ron del aito comisario referencias comple-
mentarias de las ú l t imas operaciones, pero 
sin añadir nuevas noticias. 
« a : * 
Con el marqués de Estella despacharon 
ayer mañana en el ministerio de la Gue-
rra -los subsecretarios de Estado, Marina, 
Fomento, Hacienda e interino de Goberna-
ción, el vocal del Directorio general Jor-
dana y el director de Comunicaciones, co-
ronel Tafur. 
Recbió iuego el presidente al conde de 
los Gaitanes y al encargado de Negocios de 
Venezuela. 
• * tu 
Una Comisión de padres de muchachos 
preparados para el ingreso en las Acade-
mias militares expuso anoche a/l Directorio 
los perjuicios que a sus hijos causa la dis-
posición que aplaza hasta 1S26 el ingreso 
en aquéllas. 
i 
B O L E T I N M E T E O K O L . O G I C O . — E S T A D O 
GEINERAJJ. — Siguen* deecargando en Cataluña y 
llevante a lgún que otro aguaooro tormentoso y por 
Galicia y Cantabria lluvias de escasa cuantía . L a 
temperatura ha mitigado mucho eu rigor en la« co-
marcas del centro. 
DATOS D E L O B S E - R V A T O M O D E L E t B B O . — 
Barómetro, 75,8; humedad, 87; velocidad del viento 
en kilómetroa por hora, 28; recorrido total en las 
veinticuatro horas, 182; temperatura: m á x i m a , 22,2 
grados; m í n i m a , 1S,G; media, 20,4; Buma de las 
desviaciones diarias do la temperatura media desde 
primero de año, 202,6; precipitación acuca, 4,0. 
L A E M I G R A C I O N E N P O L O N I A . — Según las 
estadísticas de la oficina de Emigrac ión , durente el 
año pasado emigraron de Polonia a Rus ia 23.709 
personas; 2.851 fueron al Canadá, 8.471 a la Ar-
gentina, 3.315 a Méj ico , 1.973 peraonas emigrarou 
a Palestina y se ignora el pimío de deafcüno de otros 
15.000 emigrantes. 
E n los seis primeros meses de 1924 han emi-
grado a Ultramar 9.102 personas y 7.902 a los paí-
ses continentales; de ellas 7.070 a Praacia . 
Después del descubrimiento 
de América por Colón, 
Licor del Polo de Orive 
es la más grande invención, 
55 
S U M A R I O D E L D I A •» 
PreaWencla.—Disponiendo que ia 
mino municipal de Bedaj (Almer^) 
por los terrenos pertenecientes a l a ' K 
Loe Gallardos y a los pagos de L u / p . ^ 
jera, etc., etc., formarán, a partir d</2í'l8• 
los corrientce, un Municipio independí 7 i 
capitalidad radicará en la barriada ¿o l ^ ! ? ' ^ 
Idem que la porción del término 
E l Pobo do Dueñas , en la pronacia 
Galli 
mumcin 
ra, que constituyen los terrenoa de fii 
minada. Esta operación suelo hacerse cuando q^-Q^s 
No colocados: 4, «Trumps» (*Méndez) ; 
5, «Sandover» (*García) ; 6, «Nord Espag-
ne»(A. Diez) ; 7, «Eappel» (Pont) ; 8, «Great 
Tess» (Rodríguez) ; 9, «Lighíoot» (Clout), 
y 10, «Doradille» (Rodríguez). * 
Bucéfalo, montado por Ramírez, se quedó 
en el poste. 
Ventajas.: tres cuartos de cuerpo, un cuer-
po, medio cuerpo, un cuerpo. 
Tiempor dos minutos doce segundos tres 
Programa de las emisiones para hoy 22 de agosto; 
- i r t U R I D (Kadio Ibér i ca ) . 392 metros.—7, Trans-
misión de la hora oficial, datos meteorológicos y 
previsión del tiempo. Cotizaciones de Bolsas y mer-
cados. Noticias. Concierto por la Agrupación E u -
terpe; «E l asombro de Damasco, L u n a ; «Las mo-
citas del barrio». Chueca; « L a revoltosa», ChapL— 
10.30 a 12.30, Carmen Valero, la aplaudida can-
ciomsta, oaatará los cuplés , «Ironías», P . Muros 
y Villajos; «Rondadores amorosos». Zapata y L e -
rena; « L a rosa de los calés», S. Valverde y Vi l la-
jos, y «Mar ibeb , Soriano y ü c l a ñ o s . L a bc-Sa cu-
pletista Pi lar Jienense demostraía lo complejo de 
so labor artística cantando «Estrel la cubana»; M . 
Peralta, guajiras, quo se acompaflará ella misma 
a la guitarra; «Pandangui l los popuares», acompa-
fiados a" la gmtaJra por el popular guitarrista « l í a -
bichuelüla»; el gracioso cuplé «Mi franchuta», J . 
Marino y Espert Morera, y la emocionante saeta 
« L a súplica», Gárate y Villajos. E l popular guita-
trista s l labichuel i l la» ejecntará a la guitarra algu-
nas es'^ogidas piezas de su repertorio. Lecturas de 
poesías, por e l ilustre poeta Emil io Carrere. Y A n -
gelina d"Artes, la popular cancionista, finalizará la 
velada con sus creaciones: (.Hacia el ideal», San-
toja y Ixjdesma; «Los magos p i san» , P . Prado y 
Bertrán Reyna; « L a guitarra», F . Prado y J . Cos-
ta, y «Bandera española», Sanloja y Ledosma. 
L O N D R E S ( 2 L O ) . 365 metro3.-8 . Concierto 
por la banda «Eessss O'th'iiarn», que dirige mís-
ter Barlow, C . Anslsebrook (contralto) y C . Wre-
íord (exéntr ico) . «Wollington»', Lehle , y «Zampa», 
Herold, por la banda. Canciones de Thomas y Tos-
t i , por la contralto. «Lluv ia de plata», Bunmer, y 
Selección de «Oberón», Weber, por la banda. Inter-
medio por el excéntrico . Selección de la « D a m a do 
la rosa», Gilbert, por la banda. «Canciones de Iro-
land y T h o m a s » ; por la contralto. «Amor gitano», 
Lehar , por la banda. Intermedio por e l excéntrico. 
Selección de «La Africana», Meyerbecr, por la 
banda.—10, Hora de Greonwich. Bolet ín de noti-
(^as y meteoro lóg ioo . -^O^O, Obertura de vRuy 
Blas» , Mendelssohn, y Selección do «Recuerdos de 
Escocia» , Godfrey, por la banda. 
B 1 R M I N G H A M (DYT), 475 metros.—8, Progra-
ma a petición del público, por A. Daniels (imitador 
de nifios) ; I . Benning (tenor) y la orquesta de 
la Estacjóa.—-10, Noticias locales.—10.30, Conti-
nuación del concierto. 
C A R D I F F ( 5 W B ) , 351 metros.—8, Segunda no-
che dedicada al P a í s de Gales. Selección de músi-
ca popular galosa, por la orquesta de la Estacaón. 
«Música y Arte del P a í s de Gales», conferencia por 
E . Jones.—9,20, Concierto por la orquesta de la 
Estación y Gladys Palmer (cantante). «Herold», 
Badley, y «Jugando», Bowen, por la orquesta. Can-
ciones, por la cantante. 
M A H O U E S T E R ( 2 Z Y ) , 375 metros.—8, Con-
cierto por la banda de St. ILilda Coilery, \ V . A n -
deraon (bajo) y M . Hargroavce (excéntr ico) . «Her-
mosa Galatea», Suppe, y «Selección de Tchaikovs-
ky», arreglada por Douglas, por la banda. Canoio-
nes, por el bajo. Música do Woodforee-Finden, B id -
wood y Hume, por la banda. Canciones, por el ba-
jo. Selección de «Lohengrin», Wagner, por la banda 
W E W G A S T L E (5NO) , 400 metros 8, Progra-
ma de música ligera por el cuarteto musISal de 
madam© Alex-Thomson. Selección de «Pequeño que 
rubín». Carr i l , por la orquesta de la Es tac ión . Se-
lección de canciones por K . Birch (contralto), « L a 
recolección», Wood, por la orquesta.-10,30, Selec-
ción de canciones por W . Taylor (barítono) . «Amor 
en la ociosidad», Macbcth, por la orquesta. 
A B E R D E E N ( 2 B D ) . 495 metros.—8,30, Noche 
dedicada a música do Coleridge-Taylor. Concierto 
por la orquesta T . S. H . ; M . Ferrer .(soprano), 
G . Hush (contralto) y E . Watson (barí tono); 
«Cuatro valses», por la orqu«=(a. Snlección de «Hia-
wafcha» y «Othello» y «Ditne», por la soprano. 
«Vida y muerte» y « L a visión de Hiawatha» , por 
el barítono. «Demasiado , tarde para amar» y «Cuan-
do me muera amada», per la contralto. «Sonata en 
«fa», por Nancy L e e (violinista). D ú o s por la so-
prano y el barítono. Selección de canciones, por la 
pon tara! to. 
los dos se temen, pero es un sistema que 
no debo prevalecer, puesto que es simple y 
pdcb deportivo. Simple, porque alguna vez 
so han de encontrar, y precisamente en una 
prueba grande. Y poco deportivo, puesto que 
no se procura que se conozca su verdadero 
valor. 
No se puedo aventurar nada sobre el .va-
lor do estos dos caballos mencionados, ñe-
ro sí se puedo afirmar por el "momento que 
«La Doriguilla». vencedora de los dos, siem-
pre en buem estilo, es superior, y , por lo 
tanto, el mejor dos años. 
«Veloz», por ahora, es una pofranca que 
promete, puesto que su ascendencia arroja 
i buenos factores de resistencia. 
Las carreras de venta 
Todo el mundo sabe que lo» caballos para 
estas carreras suelen ser de desecho. Pero 
hay algunos que se venden por estas cir-
cunstancias. 
Por lo visto, los propietarios piensan siem-
pre en el primer concepto, pues aquí nadie 
compra ni en broma. Si no tuvieran una ta-
sación, estamos casi por creer que ninguno 
haría la menor oferta. 
Y hay caballos que valen bastante más 
que el precio estipulado; caballos acepta-
bles, hechos, como quien dice, para este hi-
pódromo o esto «meeting». No no« explica-
mos cómo no se han cubierto las 4.000 pese-
tas de «Reus». Es un caballo que impune-
mente podría ganar casi todos las «reclamar» 
y a lo mojor uno o dos «handicaps». 
E l premio Georges Marqnet 
Faltan diez días todavía para la celebra-
ción de la primera carrera importante de la 
temporada, y ya toda la afición habla do 
ella, apuesta y la comenta. 
Esta prueba se instituyó expresamente pa-
ra estimular a los propietarios en la cría na-
cfenal. ¿Nuestros propietarios respondieron 
a la idea? Los comentarios sobre este par-
ticular pertenecen a otro día. Por ahora 
vamos a anticipar algunos pormenores. 
Después del último «forfeit» (esta pala-
bra no es errónea, porque es originaria de 
la francesa «forfait») han quedado 34 ca-
ballos. Do éstos, a juzgar por ios preparati-
vos de estos días, correrán probablemente 
los siguientes: 
«Bolívar», 55 kilos (Jjyne), del ducpie de 
Toledo; «La Belle Munibe»^ 48 (dudoso) , 
del marqués del Llano de San Javier; «Ligh-
foot», 54 ('Winder), del conde de la Cime-
ra; «Sweetheart», 49 (Clout), del conde de 
la Cimora; «Ilusión», 61 (Cooke) , del conde 
do la Cimera; «Sweet-hopc», 49 (Lewis), de 
la Comisión Central de Remonta do A r t i -
llería; «Adelante», 53 (*Perelli) , del conde 
de Floridablanca; «Butarque», 50 (*Belmon-
te), del marqués de Valderas; «Oyarzun», 
63 (Leforestier), de don Francisco Cadenas; 
«Rooambole», 57 (Jiménez), de don Angel 
Barreiro; «Hidalgo», 57 (Bellier), de M . Jo-
soph Lioux; «Jorgito», 61 (V. Diez), de 
don León Sanz. 
Como se ve, tres propietarios sobresalen 
por el momento: el duque de Toledo, el con-
de de la Cimera y don Francisco Cadenas, 
con ventaja para el segundo por alinear a 
tres concurrentes bastante buenos, aunque 
van menos bien en esta pista. Normalmente 
una do estas cuadras debe ganar. 
Los pronósticos -propios corresponden a 
otro día. 
A. KARAG 
CARRERAS DE CABALLOS 
SAN SEBASTIAN, 21.—La cuarta re-
unión de Lasarte se ha visto muy animada. 
Han asistido su majestad la roina doña Cris-
tina, la duquesa de Talavera y el infante 
don Fernando con sus hijos. 
He aquí los resultados detallados : 
CARRERA M I L I T A R , 1 . 2 0 0 pesetas-, 
L600. metros.—1, «DJEl^BIDA», 71 kilos 
Tiempo: dos minutos cinco segundos un 
qu?ato. 
Apuestas: ganador, 35 pesetas; colocados, 
14 a 12. A tanto fijo: «Night Haunt» , 12 a 1 ; 
«My Pride», a la par; «LAurore», 15 a 1 ; 
«Munibe's Child», 5 a 1 ; «Quipker»t 2 a 1, 
y «Beaupre», 2 a 1. E l ganador no fué re 
clamado. 
Esta carrera se dió con mala salida. 
PREMIO MARUXA («handicap»), 2.500 
pesetas; 1,600 metros—1, «JORGITO», 6(? 
Idlos (V. Diez), de don León Sanz, y 2, «La 
Belle Munibe», 54 (*Romera) , del "marqués 
del Llano do San Javier. 
No colocados: 3, «Barrabás» (Leforestier) ; 
4, «Sauveuse» (*Jiménez) ; 5, «Husión» 
(Cook), y 6, «Butarqíie» (*Ruiz). 
Ventajas: dos cuellos, uno y medio. 
Ti( mpo: un minuto cuarenta y ocho se- , . , 
gundos tres quintos. y J5/0 ^ r z o . - C o n Holanda, en Amberes. 
Apuestas: ganador, 13 pesetas; colocados, ^ J O . - C o n Holanda, en Amsterdam. 
9 y 11. A tanto fijo: «jSrgito», a la par; i 21 de.mayo.-Con l lungna, probablemenie 
«La Belle Munibe», 3 a 1 ; «Barrabás», i en0fE!8LCA- ^ o • 
3 a 1 ; «Sauveuse», 10 a 1 ; «Husión. 10 a 1, ¡ J ^ m a y o - C o n Sulza. ^ Berna o Gi-
y «Butarque», 10 a 1. /»' ' 
PREMIO CONSUL («handican») , 5.000!, Comf so a .P^a, además de ios par t ios 
pesetas; 2.000 metros. - 1 , «MAR1VAUX»,! ^ entrenamiento y de otro Bmselas-Lon-
53 kilos (Bellier), do M . Joseph L i e u x - i f . í f ' Ias i e f ™ son Pocas las que quedan 
2, «Lusigny», 63 (Cook), del conde de la J ^ ' ^ mas ^ t á n a o s e de un partido que 
Cimera, y 3, «Maruxa», 50 («J iménez) , del itleno ^ en España Sm embargo, 
regimiento de Cazadores de Tetuán. f J ^ ^ ^ . } * ^ o n z l consi-
ga la celebración de este encuentro. 
Por su parte, I tal ia sigue sin contestar a 
los apremiantes ruegos de España para lle-
var a cabo el desquite que, en justicia, nos 
corresponde, máxime habiéndoles visitado on 
Milán. 
La Federación Nacional se halla dispuesta 
a apelar a la F . I . F . A. en caso de que no 
sean resueltas favorablemente nuestras de-
mandas. 
* * * 
E l Norte Deportivo do Madrid organiza un 
campeonato nacional de Sociedades no fede-
radas, al que invita a todos los Clubs espa-
ñoles de este carácter. 
Este campeonato se jugarla en dos vuel-
tas y por regiones, mediante sorteo. 
Los finalistas regionales ee eliminarán en 
dos vueltas, jugándose la final en la capital 
que designasen los delegados de los distin-
tos Clubs y regiones contendientes. 
E l vencedor obtendrá una magnifica copa 
do plata y 11 medallas y el equipo finalista 
otra plateada y medallas, como asimismo a 
los campeones de regiones. 11 madalias pla-
teadas. 
Las inscripciones s© reciben hasta el 15 
de septiembre próximo, dirigiéndolas al pre-
sidente del Norte Deportivo, don Gervasio 
Font, paseo del Rey, 8, principal, -centax), C. 
» * * 
En Cintruénigo (Navarra)" se inauguró 
días pasados el nuevo campo de la Sociedad 
Juventud Ch'bonera, contendiendo el Kais-
kat S. D. de /bascante y el Deportivo Cirbo-
nero, ganando éste por 1-0. 
E l párroco de la localidad bendijo el nuevo 
campo, presidiendo, con las autoridades, las 
madrinas de los equipos y del terreno, las 
bellas señoritas María Guerras. Angelí ta Chi-
vito y Carmen Francés. 
LAWN-TSMNIS 
E l campeonato d© Santander 
SANTANDER, 20.—Con asistencia de sus 
majestades los Royes se celebró e l reparto 
de premios del campeonato de «tennis» quo 
acaba do jugarse. E l primer premio del 
campeonato de Santander lo obtuvo el señor 
Gómez Aoebo (don Antonio^ y el segundo 
lo ganó don Juan Guyó. La prueba indivi-
dual de señoras la ganaron la duquesa de 
Santoña y la señorita Teresa -pombo. Tam-
bién obtuvieron diversos premios la infanta 
doña Cristina, las señoritas Gabriela Maura-. 
Pilar Cavero, Casilda Gómez Aoebo y Luisa 
Valdés Fanti y los señores don Antonio La-
vín, don Pedro Parra y don Ramón Muñoz. 
Los premios fueren entregados personal-
mente por la Reina. 
F U N C I O N B E N E F I C A . — H o y eo celebrará en la 
zona do recreos del Estiró ima función a beneficio 
del Montepío de funcionarios municipales, tomando 
parto en ella la Banda Municipal, qoo interpretará 
el siguiente programa: 
Primera parte. 
«Viva mi patria», pasodoble, Ru iz Esccbéa; ober-
tura de «El primer día fel iz». Caballero; bolero do 
«Los diamantes de la corona», Barbicr i ; selección 
de « L a revoltosa», Chapí. 
Segunda parte. 
Bailables de «Raimundo Lul io» , V i l l a ; « i [ B i a -
r r i t z l ! » , retreta militar, E . PeSa íver ; intermedio de 
« L a boda de L n i s Alonso», J i m é n e z . 
E L P U G I L I G M O P R O F E S I O N A L — C o n e l apoyo 
del Gobierno se ha iniciado en el Br as i l una cam-
paña contra e l pugilismo profesional. 
E L C E N T R O D E P A S I V O S . — E l - Centro general 
de Pasrvoa de España ee ha instalado unevamente 
j en la glorieta de B ü b a o , entrada por Carranza, n ú -
j moro í . 
L O S L I N C H A M I E N T O S E N N O R T E f i S d E R I C A . 
Gracias a la energía con qne loa antoridacfeB persi-
guen ahora <MA clase do erímenea, decrece e l n ú -
mero de linchaim ientos en los Estados Unidos. E n 
treinta años han sido vícfciniaa do esta ley primitiva 
4.128 personas, de ellas 3.146 negros. E n 1S23 no 
hubo má-s que 28 víotimaa. 
L A E S T A C I O N D E C H I C A G O , — L a nueva esta-
ción central de-ierrocarriles de Ghicago, qoo ss-inaa-
gurará en breve, reunirá todas las oomodidadee ima-
ginables. Diepondrá de una capilla permanente y 
un depósito para los cadáveres. L a cáreel es tará « n 
el subterráneo y resultará imposible evadirse de «II». 
E s t a últ ima será de gran utilidad, pues a la U e ^ ñ a 
do los trenos siempre hay pohda que espera ta lle-
gada de viajeros «indeseables» pora detenerles. 
E S C U E L A D E P I N T U R A . — Q u e d a abierta la ins-
cripción para los ejercicios de «¡ngreso en la Escuela 
Especial de Pintura, Escultura y Grabado hasta e l 
día 5 do septiembre próximo, en la secretaria de la 
misma, todos los días laborables, de diez a doce do 
la mañana. 
volverá a formar, a partir dol día 17 ¿ 
mentes, el Ayuntamiento de E l Pedr^ji 
Idem ee fijen para los distritos minemos 
nizados por virtud de la vigente ley de pr te':,51, [ 
toe las plantillas quo se insertan. "t^-í 
Grac'a y JUtiCta—Declarando escedento I 
tario del cargo do oficial segundo g . ^V-l 
José Sobrini Hipolit. J ' 
Guerra.—Disponiendo que una Comir,i¿n 
ta por los tenientes coroneles don l?Wt 
llargaa Barber y don Eduardo B a s s i ^ ^ j u ^ 
de Infantería y Estado Mayor, respectiv^''' 
marche a los Estados Unidos con el íia ê 
la organización y funcionamiento de tns K^T* 
mii-lares. 
Marina.—Nombrando perito inspector intetjj. -
la Comandancia de Marina de Pontesedta 1 ¿* 
Fernando Troncóse y S agredo. * 
Declarando de utilidad el libro titulado-^ p 
goncro-Iiabil i tado», del quo es autor el pafe^t 
la Escuela de Pesca de la Bociodad Oceano«t 
de Guipúzcoa, primer maquinista naval, doa 
quln Ynrza. 
Nombrando taquígrafos mecanógrafos do 1» JJ-
nececión general de Navegación a doña T 
las Mercedes Ru iz del Arbol y Fernández, 
Gertrudis do Quevedo y Er.nquez, doña Júacii^ 
la Concepción Ugidos y Soler y doña Í3l8nc»li¿jj 
eo y Vivero. 
Concediendo la cruz de s«gnnda clwe do 1» „ 
den del Méri to Naval, con distintivo blaaoo, ^ tt 
misario de la Armada don José Cabrenzo-.y' 
Sema. 
Ascendiendo a contador do navio a doa.iíj 
Ciioeres y Gordo. 
Hacienda.—Píorrogando por un mee la E 
•que por enfermo viene disfrutando don Jfcsé 
i Modet. 
Disponiendo se formen las nóminas coaesgoj^ 
tes al mes corriente con sujeción estricta .-a 1M¿ 
posiciones contenidas en las reales órdenes- de 
jubo próximo pasado, pnbüoada en este 'dado 4 
cial del día siguiente. 
Instrncción pública.—Disponiendo se cm$k « 
sus propios términos la sentencia dictada par 
Bala cuarta del Tribunal Supremo en el na 
interpuesto por doña María de las Mcroodes N» 
Barrán contra la real orden de esto miniséeiioi 
'li de junio de 1923. 
Apuestas: ganador, 30 pesetas; colocados, 
10, 9 y 9. A tanto fijo: «Marivaux», S a l ; 
«Lusigny», a la par; «Maruxa», 4 a 1 ; 
«Trumps», S a l ; «Sandover», T a l ; «Nord 
Espagne», 6 a 1 ; «Rappeb, 10 a 1 ; «Great 
Tess», S a l ; cLíghfoot», a la par; «Dora-
dille» 12 a 1, y «Bucéfalo», S a l . 
PREMIO LAREDO (vallas), 2.500 pese-
tas; 3.200 metros.—1, «EMIR X», 75 k i -
los (marqués de los Trujillos), del marqués 
del Llano de San Javier; 2, «Hellespont», 
67 (marqués do la Vega de Boocillo), del 
grupo instructor de Caballería, y 3, «Lare-
do», 75 (Viia), de M. y V . de la Cruz. 
Ventajas: dos cuerpos, lejos. 
Tiempo: tres minutos cincuenta'y nueve 
segundos tres quintos. 
Apuestas: ganador, 6 pesetas. A tanto fijo:' 
«Emir X», 3 a 1 ; «HeUespont», 5 a 1, y 
«Laredo», íl a 1. 
REGATAS A REMO 
El' campeonato de España de yolas de 
mar, que se correrá el domingo próximo 
en San Sebast ián, reun i rá probablemente 
participantes del Real Club Náut ico de S?.n 
Sebast ián, Euzko Gaztadi, Club de Mar de 
Barcelona, C'ub Náut ico de Barceidna, Club 
Náut ico de Tarragona y Club Náu t i co de 
Alicante, actual campeón de EspafLa. 
CICLISMO 
E l campeonato ciclista organizado por el 
Ciüb Iraurgin, de Azpeitia, arrojó el si-
guiente resultado: 
1, RICARDO MONTERO, del Real Unión 
de I r án . Una hora diez y siete minutos cua-
renta y dos segundos. 
2, Gracián Eceiza, del Etorr i -Alaiz . Una 
hora diez y siete minutos cincuenta y cua-
t ro segundos, 
3, Angel Salazar. 
LUCHA GRECORROMANA 
Los conocidos luchadores profesicnales 
que anualmente se exhiben en Madrid, se 
encuentran actualmente en San Sebast ián. 
Las primeras eliminatorias carecen de in-
te rés . He aquí por qué pensamos ocuparnos 
únicamente de los úl t imos encuentros. 
La Real Sociedad Gimnástica Española, si-
guiendo el precedente establecido en años 
anterioree, anuncia la celebración de sus 
campeonatos sociales de lucha grecorromana 
para el día 1 del próximo mes de octubre. 
La inscripción de participantes quedará 
cerrada el día 31 de septiembre. 
Advierte a todos los señores socios quo de-
seen participar en este campeonato y no hu-
bieran empezado su entrenamiento, así como 
también a todos aquellos que quieran in i -
ciarse on la práctica de este noble y v i r i l 
deporte, que todos los martes y sábados pe 
efectúan los citados entrenamientos, bajo lo 
dirección de un conocido gimnasta, los cuales 
prometen dar los halagüeños resultados. 
FOOTBALL 
El partido Austria-España, de los inclui-
dos en el calendario internacional de la pró-
xima temporada, se celebrará en Barcelona 
el 21 de diciembre. 
En los restantes no están fijadas las fa-
chas, aunque vemos, respecto al de Bélgica, 
quo esta nación ha confeccionado fu pic¿>ra-
ma internacional, sin estar ©1 comprometido 
con España. 
He aquí los partidos internacionales de 
Bélgica: 
5 de octubre.—Con Dinamarca, en Co-
penhague. E l equipo B luchará con Luxem-
burgo en Malinas. 
11 de noviembre.—Con Prancia, en Bru-
selas. 
8 de diciembre.—Con Inglaterra, on Lon-
dres. 
24 d© febrero.—Diablos Rejos contra Zwa-
luwen, en Bruselas. 
CONCURSO HIPICO 
FERROL, 21.—Los próximos días 24 25 
y 27 se celebrarán sesiones de concurso hípi-
co en las que tomarán par to oficiales de va-
rios regimientos. Presidirá el Jurado el ge-
neral gobernador, general Artiñano. 
NATACION 
E l campeón olímpico y «recordman» mun-
dial de los 100 metros libres, Jhonny Weiss-
muller, sigue mejorando su marca. Sus álti-
mos «records», realizados en Amsterdam y 
en Viena con cincuenta y ocho segundos ocho 
décimos, los ha batido el 18 en, Viena, ha-
ciendo con facilidad la increíble marca de 
cincuenta y siete segundos ocho décimos. Y 
piensa mejorarlo aún. . . 
ATLETISMO 
En asamblea celebrada el 11 del actual ha 
sido elegido el siguiente Comité directivo de 
la Federación Castellana do Atletismo: 
{Presidente, don Angel Teja; vicepresiden-
te, don Francisco R. González; secretario, 
don Manuel Fernández Díorán; vicesecreta-
rio, don Francisco S. Melgar; tesorero, don 
F.müiano Pérez Urna ; contador, don Manuel 
Puelo; vocales: don Aurelio Gamboa y don 
Rufino Hidalgo. 
PUGILATO 
Ha sido rjeñalada la fecha del 80 del ac-
tual para la celebración del campeonato de 
España, peso extraligero. 
LONDRES, 21.—SÍ han entablado nego-
ciaciones para concortar un «match» de des-
quite entre Carpentier y Cook, que ee cele-
L a v e n i a d e b u q u e s 
Por real ordon del miiisterio do Marina, 
quo se publicó en la «Gaceta» de ayer, se 
dispone: 
«Primero. Los directores locales de Na-
vegación y los registros me^-csAitáles dene-
garán toda inscripción o anotación reíeren-
té a 'la compraventa do buques mercantes 
bin orden expresa dio osa Dirección geoeral. 
Segundo Kiuando los armadores o navie-
ros efectúen Compra o venta de buqíjes en-
tre navieros o armadores nacionales no so 
ordenará la inscripción a nombre del nue-
vo propietario sin los requisitos siguientes : 
a) Instancia elevada a la Dirección ge-
neral dfel comprador o vendedor dando cuen-
ta de la compra o venta eSec^tadat 
b) Certificado de^ la Alcaldía, do la de 
vecindad del nuevo propietario, acreditati-
va de su calidad do ciudadano español. 
c) Gortificado del asiento do Üa inscrip-
ción mar í t 'ma de la embarcación o embar-
caciones redacionadas con la solicitud. 
d) Escritura de compraventa, hecha ante 
notario (que lo será devuelta al interesa-
do), y una. copia simplo de laT'misma. 
Toroaro. Guando el oompeador tenga el 
oaráoter de persona colectiva o Scctedad es-
pañola, acompañará a la instancia a que se 
refiere ©1 apartado a) del punto segundo 
certificado del Registro m.'«?a¡n{il acerca de 
sr 'la Sociedad adquirente se emouentra en 
el mismo inscrita, acreditándose además 
documentailmente de que modo se encuen-
tra integrada, conforme al real decreto de 
13 de junio de 1916. («Gacííta» del 14^7 
Cuarto. Eos propietarios o vendedores de 
buques que hubieran obtenido'primas por 
su construcción quedan obligadoSj. onando 
el buque se enajene o hipoteque al extran-
jero, a devolver previamente las cantidades 
fijadias par la ley do 14 do junio de 1919. 
Los registros mercantiles denegarán toda 
petición de venta o hipoteca al oxiranjero, 
sin que previamente se haga constar oí 
cumplimiento de dicho requisito.» 
D I A 22.—Vssraos.—Santos Hipólito, Obispo 
miirtir; Sinfonano, Pabriciano, i'iliborto y Ma^ 
márt ires , y AtaBádkv Obispo. 
L a misa y oficio divino eco do la octa»»-̂ 6-:k 
Asunción de Nuestra Señora, con rito dob]&-aa 
y color blanco. 
Afloracióa Woctnrna.—San Antonio de.Padjia. 
Cuarenta H o r a s — E o la Iglesia do 8emta8-(|J 
de San N i c o l á s ) . 
Corte de Mar ía .—De Valvanera, en San 611 
do la Piedad, en S a n Mil lán . 
Agustinos Recoletos.—A las ocho y media, ta»; 
ejercicio de Santa -Rita de Cae>a. 
' Asilo fle San Jos6 úe la Montaña (Caracas, 1A 
¡ De cuatro y media a siete y media de la tarde, & 
posición de S a Divina Majestad, y a las siete, n 
Bario y reserva. 
Carmen.—A las diez y media, misa en hur ÍÍI I 
Santa l íata. 
Escuclaa Pías de San Fernando—Continúa l i»I 
vena a San José de Calasanz. A las sicto de h 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, eeak 
por e l padre Juan García, ejereicio, reserva y gpa 
San Manuel y San Benito.—A las ocho y'mé* 
misa o e T o n i a n i ó n para las eociaa do los Tallera i 
Santa B i t a ; por la tarde, a ias cinco, rosat». 
món , bendición y reserva. 
Jesfls.—A las diez, miaa solemne con esposai 
de S u Divina Majestad haata tas doce y adraasi 
do Nuestro Padre J e s ú s ; por la tarde, a ' 
exposic ión, sermón por el padre Santibáffca, m 
va e himno. 
Servltas.—(Onarcnta Horas.) A laa o¿&o. «ap» 
cióñ de S u Divina i^Eajestad, y a laa siete, 
corona y reserva. 
C U L T O S D E i , O S S A B A D O S 
parJjqniaft-—Almndena: T o r i a tarde, a laa * 
y media, salve_cantada.—De los Angeles: A l a * 
ebecer, le tanía , salve cantada y ejercicio de la » 
paración Sabatina.—De los Dolores: A las * 
media de la tarde, rosario y ejercicio de l a j ^ 
tación sabatina.-—San Sebast ián: Por la tarttó, 
las aietc, manifiesto, rosario," plática, We V * Z 
don Edilborto Eedcndo, reserva y salve a 
Señora do la Misericordia.—Covaxionga: A las ^ ' 
misa y ejercicio de la felicitación sabatina, y P« 
tardo, rosario y salve cantada.—San Marcos: A 
ocho, misa do comunión general y ejerció» 
f e l k a t a d ó n sabatina. . 
. Ig les iaá .—Buena Dicha: A las ocho, mi» ^ 
da en honor de Nuestra Señora de la ^ ^ ^ H 
la tarde, a las cinco, ejercicios con esPc*lcrn!!t 
Carmelitas de Maravillas: Al anochecer, so*^ 
salve a Nuestra Señora de las Maravilla*.--^ 
de loa Dolores: Por la mañana , do nueve a ^ 
expos idón de Su Divina Majestad. - CorasOT ^ 
M a r í a : Por la m a ñ a n a , a 1M ocho, mu» ^ 
munión para la Archicofradía de la w_ ' & 
Bjaocheoor, salve c a n t a d a . - M a r í a A . v x ú i ^ -
las dnco, bendición y sálve . 
O L S A 
(Continúa^al final de l a 4..* columna.) brará en la p r ó a m a ^mana. 
M A D R I D 
4 pon 100 Inteilor.—Serie F , 70,75; E , 
70.75; D , 70,90; C, 7 1 ; B , 7 1 ; A., 71,25; 
G- y H , 71. 
4 po? 100 ExtoriOT.—Serie F , 85,75; fc, 
85,75; C, 86,40; A , 86,90; G- y H , 89. , 
4 por 100 Amortfzable.—Serio D , 89; C> 
89; B , 89. 
5 por 100 AmoPtizablo.—Serie tí, 95,80; 
D, 95,90; C, 96; 33, 96; A, 96. 
3 por 100 Amortizable (1917)..—Sene C, 
96; B, 96; A, 96. 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A. 101,95; 
B , 101,95 (enero) ; A, 102,20; B, 101,90 (fe-
brero) : A , 101,50; B i 101,50 (noviembre); 
A, 102,75; B, 101,90 (abril). 
Ayuntamiento de Madrlü.—Empréstito de 
1868, 87,50; Villa Madrid, 1914 , 88.50. 
Marruecos, 80. 
Cédulas hipotecarlas.—T)e¡ Banco 4 por 
100, 90,90; ídem, 5 por 1O0, 101,95; Idem 6 
por 1©0, 109; cédulas argentnaas, 2,48. 
Acciones.—Banco de España. 565; ídem 
Hipotecario, 317;. ídem Central, 105; Fé-
nix, 280; A z ú c a r preferente contado,, 
92,50'; I3em o r d i n a r i a, contado 40,50; 
Eloctra A. , 100; Unión Eléctrica Madrid, 
95; Madrid, Zaragoza y Alicante contado, 
31S; fin corriente 315,50; fin próximo, 
316,50; Nortes contado, 3]8 ; Tranvías fin 
comente 86,50; Chado, 430. 
Obligaciones.— Azucarera (bonos), 99,50; 
Unión Eléctrica 6 por 100, 102,90; ídem 
5 por 100, 86; Alicantes primera, 286; F . , 
89; G, 103; Nortes, tercera, 64,10; Valen-
cianas Norte, 90,75; Madrid Aragón, 94,75; 
Tánger-Fez, 96; Peñaroya, «8,50; Gas Ma-
d r i d r i 0 2 ; Minas del Bif, B , 90. 
Moneda extranjera.—Francos, 40,50; ídom 
belgas, 37,80; libras, 33,69; dólares, 7,49; 
liras, 33; dólares (cable), 7,525. 
BARCELONA 
I n W o r 70,75; Exterior, 85,60; Amorti-
zable 5 por 100, 95,80; Nortea, _ 63,45 
cantos, 63,15; Andaluces, 53,70; 
15,3s5; francos, 40,75; libras, 83,W. 
BASIS 0 dó-
Pesetas, 248; liras. 82; libras, ^ . .be l . 
lar, 18,62; francos suizos, 349,50;1 
gas, 92,20. 
NOTAS INFORMATiYáS 
Durante la sesión de ayer se al-
baja del Interior, si bien se ^ ^ r ^ o é i H 
guna irregularidad. En parí ida c£de ̂  ^ 
timos, lo mismo que en ja seno ^ ^ 
bio, en las D y C, se hizo al ^ ^ ¿ ¿ i n ^ 
y en las restantes mejoró de 5-a ¿ ^ 
Los amortimble 5 por ICO reacción^ ^ 
voraWemente, sobra todo el nuevo, y 
nn cuartillo. 0 jos ^ 
Tanto los valores de crédito 
dustriales quedan sostenidos, con ^ ^ 
de las acciones «Chado», que p«? 
teros. . oíí«icrtó ^ 
En el grupo ferroviario ee a^ ^ . . ^ 
animación que la acostumbrada y \& 
céntimos los Alicantes, en ^ ¿te* * 
Nortes aumentan una peseta. -L^ 
mienzan a afectuarse operaciones 
a 0.50- , . rooceáo»811 
En el cambio extranjero rea^- ^ 
francos, que mejoran 30 ^ n t l ^ > t i » 
sostenidas las horas y pierden d * 
los dólares. ^ ^ 
A más de un oambiose ^ f ^ , l ^ j 
hipotecarias al 5 por ÍÜO, a J - U ^ ^ ai 
101.95; Alicantes a 317 y 316 y 
gentinas a 2.485 y 2.48. 
En el corro extranjero so h a ^ 
gu i entes operaciones: ^AAO a ^ 
50.000 francos a 40,45 y 50.000 
25.000 belgas a 37,80. 
50.000 liras a 33. 
l / X O libras a 33,69. 
5.000 dólares a 7,49. -¿35, 
200.000 dólares, par cao"1. ^ ^ 
$ 
-ASo Xir—Nünr- 1.712 E l ! — D E B A T E (5) 
T tornes rs 
i 
C R Ó N I C A 
San Agastfu 
serán ios días de la duquesa de 
l de Gómez Flores (don Emilio), 
s de l S Bárcenas (don Juho) y 
m 
Señoras 
L^za3dey Martín Montalvo. 
^ e J í r e c o n q u i s t a , Muni Santa 
B!arqr Ccchán y Vega de Retortülo. 
LuCÍaÍt de A f i l a r de Inestrülas, Castn-^ndes de -ftg Halladas. 
A! xandrT Bo'nnat. Carbonell 
Se0íi v Carvajal, Díaz Agero y Ojesto. 
^ ' ' ^ ^ U Cerda Fernández Dura^, Free-
Dralp^ueroa y Alonso Martínez. Fcrtony, 
réSÍ 2 £ Labarga, Hidalgo. L a Serna, Lu-
í^0Z&Zrtíí Becerra. Martín Montalvo, Me-
^ r a r i d a . Retortillo, Silvela, Ternc-
"^VíTOuev Armero, Velarde y :^era. 
r0TesJdeseamos felicidades. 
L a infanta doña Luisa 
flvPr oas<5 por Madrid, procedente de San 
f u n e s t a egregia dama, acompañada 
gebast'. - • ^ ¡nfanta doña Isabel Alfonsa. 
á€ 911 po-reso de Cauterets, la infanta dona 
DE CP0detuvo en San Sebastián para pa-
^suanS días con la reina Cristina-
BaLs alteas sáüeron anoche para Sevilla. 
E l Arzobispo de YalladoHd 
.ndásegui se 
io^rdoñde es huésped de 
E L - 3 0 R T E 0 D É A Y E R 
-•• 
P R E M I O S M A Y O R E S 
Núnia. Promios. PoblacJoues. 
16.S9tl ISGl.OSíD Almoadralojo, Baroalona. 
21.303 75.000 Barcelona, Corulla. 
li.313 3S.00Ü Yaleneia, Madrid, Yigo. 
1S.G24 2.800 Madrid, Cartagena. 
19.537 » Yalonoía, Bilbao. 
5.557 » SevIUa, Bn.bfio, Madiíd. 
10.729 » Sevilla, Granada. 
28.003 » San Sebastián. 
19.988 » Madrid. 
29.586 » Barcelona, Algeoiras. 
25.930 » Alooy, Granada. i 
10.5G9 » Madrid, Earcelona<. 
8.666 » Algeciras, Madrid. 
12.246 » Isla Cristina, Santander. 
6.016 » Madrid, Barcelona. 
1.390 » Cíi.bi'a, Barcolona. 
21.567 » Murcia, Yaleneia. 
2Í.462 » Manresa. Barcelona. 
P r e m i a d o s c o n 5 0 0 p e s e t a s 
DECENA 
11 16 20 24 23 29 34 37 51 67 73 75 82 
CK/STBNA 
„ AA<Ukimi ^ errnrntm en:168 205 340,352 304 409 501 502 504 505 
M ^ L ^ S 530 595 '604 632 653 650 661 662 752 
760 788 791 808 842 844 847 886 890 892 
936 
MIL 
027 039 056 058 099 170 194 218 224 231 
262 268 330 338 371 375 379 442 449 497 
510 521 538 541 553 641 676 681 695 710 
sS'orT'doñr Josefa Villanueva. vmda de 
tastillo 
."Sfo0notable abogado de Barcelona, ha 
«eclida la mano de !a bella señorita 
S i ir de los Dolores Mirada y Walls, hija 
5 i t f" de Cultivo de la Azucarera de Me-
J ' Jeñs (Lérida), don Antonio. 
T n boda se celebrará en breve. _ 
adelantamos nuestra foic i tación. 
^ Bodas 
Pn Sevi'la se ha verificado el engace de 
señorita María Luisa Romero de la 
Mata cen el capitán del Cuerpo Jurídico 
SiMtar don Juan Manuel Toscano. 
Le. apadrinaron la hermana del novm y 
0]pv senador por lá Universidad de Sevilla 
L Francisco Pagés y Belloc. 
Los novios han emprendioo un viaje , i 
varias capitales extranjeras. 
__A principios del próximo septiembre 
contraerán matrimonio la encantadora se-
ñorita Amparo Alonso Gaviria, hija de los 
condes de Buena Esperanza, y el oficial de 
la Marina Real inglesa míster Arthur Nos-
W<Shboda se celebrará en. familia, a causa 
del fallecimiento de don Jos6 Gaviria, t ío 
de 3a novia. „ • i i 
—En breve contraerán matrimonio la re-
lia hija del ex scnadoixdon José Cassinello, 
Concepción, y don Francisco Pelsmaelíer. 
Alumbramiento 
En San Sebastián ha dado a luz con toda 
felicidad un niño la espora de don Eduar-
do Comas. 
El neófito recibirá el nombre de Augusto, 
en memoria de su abuelo paterno. 
Bautizo 
En la ig.esia parroquial do San Miguel, 
de Jerez, se ha celebrado el bautizo do ¡a 
hija de don Eduardo Ibarra y Osborne y do 
su distinguida esposa, doña Socorro Hidal-
go y Enri'e. 
La niña recibió eí nombre de María del 
Socorro, y fué apadrinada por cu bisabuela, 
) i señora viuda do Hidalgo, y por su abue-
lo, el marqués de! Negrón. 
Título pontificio 
Su Santidad Pío X I ha concedido el tí-
tulo 
rct ic íón de mano 
José Tarragó, y para su hijo don 
305 325 375 432 440 446 465 468 493 624 
530 580 632 684 708 ¿749 763 780 815 834 
877 887 931 945 965 
DUVA Y OCHO MIL 
017 030 051 085 095 301 104 105 109 114 
141 184 204 205 243 247 256 259 260 281 
300 306 386 421 430 452 480 500 539 547 
555 557 566 C88 595 625 628 648 691 703 
756 764 770 798 812 815 870 944 
D I E Z Y N U E Y E MIL 
027 051 054 098 109 125 164 165 l U 177 
220 271 342 422 500 513 524 óSO 590 596 
026 068 671 697 704 707- 736 746 752 756 
781 869 884 894 944 964 
Y E I N T E MIL 
014 102 109 124 125 128 144 200 207 214 
274 277 200 308 367 371 380 436 462 524 
538 594 649 705 780 783 787 815 840 847 
882 958 959 905 990 999 
Y E L V T U ' X MIL 
001 047 057 222 227 240 256 375 378 427 
403 530 564 640 641 656 708 709 725 738 
D I E Z Y S I E T E MIL 
035 066 068 083 125 137 171 183 285 290-j Consultado este establecimiento, contestó 
Intento de estafa—Ha denunciado el do-
pendiente Miguel Tauros, de. veintiocohc 
años de edad, que el mozo de cuerda 
número 472 :e dio una carta donde se ha-
cía un pedido de botes de harina para 
el hospital de San José y Santa Adela. 
74» 770 837 838 655 8G0 90O 906 914 926 
917 990 
VETNTIÍÍTW MIL 
014 022 042 048 055 078 082 158 171 176 
243 263 299 ' 314 381 388 390 416 461 467 
4' 
768 
^ E I N T l T S E S MIL 
028 038 062 067 088 097 111 126 161 188 
204 219 229 209 332 313 340 3¿0 353 407 
que era ajeno al asunto. 
L a carta, que firma un supuesto doctor 
Barraquet, se la entregó al mozo de cuer-
da en la glorieta de Bilbao un individuo, 
cuyas señas se signen. 
Una denuncia..—Federico Barreira Lima, 
de treinta y siete años, que habita en Me-
són de Paños, 11. ha denunciado a una So-
ciedad Médica, instalada en La Puerta del 
Soí, por no haber prestado asistencia a la 
madre del denunciante. 
P A B A H O Y 
CEWTRO.—10,30 (¿nauguraciún), Doña Francis-
quita. 
CISNE.—6,30, La leyenda del monje y La tra-
gedia de Pierrot.—10,30, Jugar coa fuego. 
JAJKD1NES DEL BUEN KEXIKÜ. — 10,15, 
Concierto por la Banda Municipal. Atracciones. 
* * * 
(El anuncio de las obras en esta cartelera no 
supone su aprobación ni reccm&ndaciCn.) 
mmio PE 
N o cisyc u s t e d , 
s u s enfermedades 
c o n drogas . 
L a n a t u r a l e z a que 
le d í ó v i d a , le d a r á 
s a l u d 
L a s a g u a s de C o r c o n í e e s t á n c o n s i d e r a d a s p o r l o s m á s 
eminentes m é d i c o s c o m o l a s mejores de l m u n d o p a r a l a s 
enfermedades de l r i ñ ó n y v í a s u r i n a r i a s . r 
e n poco t iempo l o s c ó l i c o s n e f r í t i c o s . S i t u a d o e l B a l n e a -
rio a 840 metros sobre el n ive l del m a r , tiene u n c l i m a de 
a l t u r a inmejorab le p a r a l a s p e r s o n a s d é b i l e s y n e r v i o s a s . 
TEMPORADA OFICIAL: D E L 15 D E JUNIO AL 15 D E O C T U B R E 
P i d a usted detalles y folletos a l a 
A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l : P a s e o de Pereda , 3 6 . - S a n t a n d e r 
D E 500 FICHAS 90 X 60 MILIMETROS, CON I N D I C E A L F A B E T I C O D E ACERO, 
U T I L PARA C L A S I F I C A R SUS R E L A C I O N E S P A R T I C U L A R E S O PROFESIONALES. 
MUY SOLIDO 
COMPLETO, 9.50 PESETAS. PARA ENVIO AGREGAD UNA P E S E T A 
.1 C ¿J\JU ¿JlJU <J J. i C--J, KJtJ\J -1J.V/ V/-*. • 
=79 491 530 611 028 OSO 098 715 719 727 ¡gj 
'08 802 800 818 884 921 929 945 901 985 i M 
712 702 790 798 810 850 858 952 971 980 1427 443 ^ 477 499 r)02 5 l l 612 556 015 
BOH MIL 
016 029 003 070 Q$S 094 090 107 142 140 
149 215 305 309 310 332 393 430 490 508 
532 538 576 632 641 081 714 730 733 748 
761 773 832 838 857 875 888 914 928 932 
935 950 966 
030 049 050 074 1-ÍS 106 179 181 184 229 
233 247 258 201 200 294 315 319 376 385 
421 434 455 457 406 481 510 519 523 526 
u?3 627 678 772 865 933 961 987 
VI^NTICIIA'ÍUO MU. 
007 048 068 081 080 115 110 218 219 254 
200 322 331 335 304 555 398 500 514 571 
578 611 017 034 653 008 087 701 713 727 
74B 7601 768 828 877' 890 919 941 963 971 
TELNTICirsrO MIL 
017 049 001 008 159 174.191 190 200 203 
280 280 303 305 323 332 335 380 388 403 
544 007 664 700 711 731 733 738 757 702 i 409 431 443 451' 461 483 527 615 646 650 
m 816 817 826 852 896 927 928 938 947 663 ,679 687 751 750. 700 806 .807 899 908 
956 962 968 994 996 
CIJA 5 iíO M i l 
007 037 125 130 153 186 193 195 2C5 219 
955 959 904 972 980 boj 
VEtfcTTSEXS MIL 
025 020 027 053 070 074 082 099 113 159 
278 298 318 339 411 410 420 442 485 480 1242 280 337 340 392 398 403 404 405 421 
495 490 528 534 541 507 587 595 605 000 I 448 001 510 572 721 801 811 840 866 881 
658 692 693 713 718 730 776 777 779 820 j 893 924 932 969 
830 876 009 900 904 986 994 VElNÍ'ISíE'EE MIL 
¿ * ««k ^ P ? * ; 0 } l U ' r . ' ^ 7 050 062 132 166 287 361 410 461 511 
016 036 039 045 052 108 123 151 171 175j 549 555 569 576 507 614 094 705. 709 730 
702 800 814 840 870 927 942 944 956 961 
VKLNTIOCJIO MIL 
211 247 208 270 278 279 288 297 355 408 ! 
442 478 518 522 520 567 592 601 010 675 
080 087 703 704 710 730 745 770 773 783 
813 819 824 827 828 830 852 887 925 927 
979 983 997 
SKIS MIL 
002 007 Of'G 100 107 110 114 151 101 205 
213 220 225 230 202 298 305 332 339 343 
345 303 369 371 428 437 407 487 525' 520 
558 647 075 711 750 787 909 910 931 ' 937 
940 944 948 
S I E T E MIL 
021 039 042 050 &S4 098 142 182 218 254 
322 323 358 375 382 394 426 439 452 504 
503 587 594 011 070 695 720 840 881 894 
898 927 964 971 993 097 
OCIiO M5L 
031 032 OÍ7 049 0(59 115 155 170 173 199 
232 238 204 282 303 322 362 .•580 410 497 
500 53í) 533 540 585 (178 734 742 776 785 
806 849 854 870 903 945 946 
NUEVE MU. 
151 156 187 242 300 311 370 461 538 500 
594 607 021 047 051 005 705 774 847 848 
marquesa cié Hayedo de Elósoprui a 862 881 883 887 903 920 991 
067 078 107 148 208 22» 225 260 272 338 
350 395 413 479 484 515 590 007 018 027 
648 651 083 085 097 728- 745 747 755 704 
843 847 800 972 998 
VEÍNTIIHÜEVE MIL 
007 040 040 111 119 139 142 153 158 200 
205 218 219 287 312 34.1 350 801 375 395 
427 490 C($ 58/ 619 624 030 053 002 079 
080 088 693 705 712 780 818 861 881 890 
901 930. 934 952 
T R E I N T A MIL 
OOfi 020 043 052 069 077 097 111 137 102 
182 192 200 212 220 25H 280 290 299 315 
317 33L 3(50 383 386 388 394 423 465 470 
474 514 521 609 010 (525 645 691 693 751 
758 705 849 850 809 921 922 923 920 992 
R i ñ e n y d i s p a r a n e n l a c a ü e 
d e A l c a l á 




Ancche marchó a París el subsecretario 
de Estado, don Fernando Espinosa de los 
Monteros, por haber tenido noticia de que 
se halla 
Mavor. 
, El marqués de Estella envió a la esta-
ción a su ayudante, .señor Rivera, para que 
en su nombre despidiera al señor Espinosa 
oe Sos Monteros. 
_ Falíccimlento 
kn San Sebastian ha fallecido, víctima 
rifiTr0Sf e £ f c ^ e d ^ , la distinguida seño-
ma María^el Pilar Vignau Asuero. 
f»m;i;^"eC1Í- l.ma o^rada nmchaeha a una 




UiM) de los con (end Ion íes y un uiüo 
resultan lloridos 
A consecuencia de una riña que sostuvie-
i ron ayer a primera hora de la tarde a ¡a 
DIIÍZ Mili 
003 026 027 029 062 000 120 1 ¡0 148 228 
255 272 277 282 303 320 337 375 392 415 
Ha sal-do para París don Antonio F. Fer- I 418 422 485 526 568 574 586 791 807 855 
nánaez, acompañado de su distinguida es- | 939 97(5 
r G - QNCE MIL 
122 164 179 187 221 228 263 292 322 323 • puerta de una taberna, junto número 160 
373 392 397 469 497 502 503 507 644 650 ; ¿& \z calie de Alcaiá, José Salas Iglesias, 
663 694 737 760 779 840 856 963 \ cotrador número 1.251 de la Compañía de 
o 1 <• , iXH.'K MIL Tranvías, y Severo Garios Gordo, de treinta 
E t i o n n p í . / gravedad en Saint- 003 022 030 068 118 140 153 253 276 288 i y ocho años, aibañü, el primero resultó he-
flvn" liermano' el coronel 06 EstflU0 325 386 393 473 482 488 502 533 572 580 i rido de pronóstico reservado por un dis-
599 628 032 672 688 735 741 753 763 778 ¡ paro de arma lie fuego. También fué ai-
842 850 853 875 888 899 933 957 ¡ canzado por otro disparo el niño Dionisio 
TREÜE MIL | Zalamea Rodríguez, de nueve años, que se 
020 038 013 077 203 242 24 4 295 207 310 | hallaba jugando en Jos alrededores. L a he-
323 358 393 416 472 477 486 514 556 562 I rida de éste, también de pronóstico reser-
591 022 025 643 705 706 756 760 783 790 j vado, es en la pierna derecha. 
810 825 909 914 950 963 992 990 j En la Casa de Socorro declaró José "r.a'.as 
ÍLVTOSíCK MIL 4 ! qüci M mediodía, terminado el servicio, ha-
000 067 087 100 11(5 102 187 202 220 239 | bía ido, como de costumbre, a comer a la 
258 275 280 292 340 424 433 583 617 627 | taberna citada, donde la noche anterior dis-
032 008 710 719 730 754 775 812 810 857 putara con Severo, Ror haberso éste in 
859 900 933 939 944 951 981 997 miscuído en un partido de tute. Uno y otro 
OUINCE MIL se . cncontrí.ron nuevamente y altercaron. 
010 015 034 041 049 089 099 101 10£ 154 Fueron separados por los amigos respecti-
í 03.002 223 260 261 266 278 301 348 350 ! v<:>i- V el aibaflil abandonó el recinto, 
de VíílmMcVosa 355 380 386 403 453 483 486 518 521 569: ^ s p u é s de comer Salas se sentó a la 
500 014 020 042 652 075 742 784 792 803 i ^UG.ta de la taberna, donde_por tercera 
809 834 83S-868 872 873 937 944 970 994 Vez^conjo voiviera Severo, rttjeron, dispa-
DIEZ Y SKIS MIL j rancio este sobre el cobrador. 
077 093 101 118 171 174 103 200 238 261 Sevf^ f/' su1 ^ciaracMon ha man.f^tado 
? " ™ ™ m ™ ™ ? s ™ ñ m w w ^ ^ ^ ^ t v ^ ^ 
S?4 1 840 8?4 97l ^ se proveyó de un revólver Smith. en 
B1GAD ESTREÑIMIENTOS, ESTOMAGO Y 
r S- FñRMñGIAS y DROGUERIAS. 
c'orwrmlo S^s..afUil.s {líicei! curas tan maravillosas; Por la composición de las mismas, 
anemia .1<;i!s' ^durado arsenicales. que combaten las enl'crmeriadcs derivadas de 
c impureza de ¡a snngTtí. Hermoso clima. O'rau Hotel, próximo a I5ilbao 
previsión de que Salas le agredier.'.. AñHdió 
¡ que usó el arma al ver que aquí,! íe hacía 
tres dispares. 
Un teótigo del hecho ha rcícrido que 
entre r.mboi. individuos se cruzaban dispa-
res. Abundio Vargas, también testigo pre-1 
sencial, ha declarado que recogió junto a 
Sa' as un revólver sistema Bellorlo. 
N O V E L A S d e a u t o r e s t a n e m i n e n t e s c o -
3 , 
s, a s , 
a n e j a y o t r o s o s 
O R i R C 
¡ e m í t a s e f i r m a d o a l a s O f i c i n a s d e l a B i M i o » 
D . d e p r o f e s i ó n 
domic i l i ado e n 
c a f í e 
p r o v i n c i a de 
n u m e r o 
d e s e a a d q u i r i r 125 o b r a s d e B i b l i o i e c a P A T R I A p o r 215 p e s e t a s , p a g a d e r a s en 18 p l a z o s m e n s u a l e s 
d e 11,95 p e s e t a s . 
BATEIi lAS D E COCIKA y baños de cinc de todas c'ascs j 
modelos. Precios nmy econ/lmicos. 
M A G D A L E N A , N Ü M E I Í O 27 
r o i l e t í i í d e E L D E B A T E 
N O V E L A E N T H E S P A R T E S 
^iüeiíio ia 
CO-.UUVQ " 1 do ari'o,iar¿o sobre éi, pero se 
- ¡ M ¿ ( T s i o ' ' a i ' l l e n , c y.10 f,ijü: 
la,.o cé3 qué postura piensa usted adop-
¿L'ré ^ ol Uifl0 ex¡s{ 
no Sai^n a presentarlo. 
8U Plano -̂(, 1>re^taré. ¿Mo ha dicho usted 
?ííbi'-é a-non0 <ICCirle Ci lrií0- roneramente 
^ quejas T 1 Caría 0n ^ Magdaleno me 
^ t * : * s t c á c s ' s o tenía — 
, X • ^ írní0 ,,R oculto. 
lo ? U0BO S e ^ o . - E l lo g u a r d ó ; 
1!e Ruanladn v c.-.^,,-..,-, . l ? ' ^ r r r r r * ' - • ' K ¡ ^ 
Vo l,,, :. 4 ^nsejo de f, i i- ^ qUe ' 
cándo i 
¿ a a ^ o r e, , cl Paso de , 
a ^ mino" 1 ,nÍSt0rÍ0- ^ mentas 
03 CtUG bebían ir. Sigilosa-
; mente he estado y estoy en comunicac ión con 
' la desdichada madre para todo cuanto se re-
jíicre a su hijo» Cumplo mi deber escrupulosa-
mente y ni un solo céni imo ha sido para mí. 
Ramón Nonato vive. ¿Dónde? Éh el seno de 
una familia respetable qnc r:o saoc quién es, 
que le tiene por otro. Si yo hablara, .si yo di-
jera «.éste os», ¡qué asombro! ¡Y qué doiorosas 
consecuencias! Pero no hablare. E l secreto es-
tá bien guardado dentro de mí. ¿He de ir ¡por 
esto a presidio? No importa. ¿He de morir? 
Venga la muerte. E l honor do una mujer, la 
felicidad de una familia, valen m á s que yo. 
Estoy resignado a las consecuencias.. 
Tajuña hizo una pansa. Don Nico lás se ha-
bía levan!ado y ec pascaba nervioso, debatién-
dose en l a red que el otro tej ía. Tajuña conti-
nuó : 
—Comprenda usted que esto h a r á efecto. Yo 
seré un hombre de honor v íc t ima de su pala-
bra. Espero que hi. s impat ía popular estará 
conmigo. Y el proceso será ruidoso. Todo el 
mundo picará en el anzuelo d.d misterio, hai -
gas informaciones en los. periódicos, retratos, 
fantasías, comeitarios á¿e¥oa de usted... ,Los 
del Consejo de familia, puestos en el apuro, se 
agarrarán al clavo ardiendo que pongo al al 
canee de su mano, y buscando su salvación di-
rán lo que hasta para (jtie mi historia parézcd 
más vcrnsími!.. . Es posible que sea conden; (\r 
[¡i genera! reprobación no se atreverá. u~k'd • 
pedir la herencia.... Y usted me dirá lo que 
salo ganando. 
Don Nicolás se paseaba todavía, cada, voz-
más furioso. De cuando en cuando dirigía a 
Simón miradas furibundas; pero ni encontraiba 
cosa que decir ni se reso lv ía a cortar el nu-
do. T a j u ñ a cambió de tono para decirlo: 
—Mire usted, señor Cuende. P o n g á m o n o s en 
el buen terreno. Usted comprende que si yo 
i lie venido a entregarme tendré para ello algu-
! na razón. ¡Estoy vencido, estoy hálito! ¿ H a 
leído usted cuentos de fantasmas? Ponen los pe-
lo.-; de punta. Figúres3 que el protagonista duer-
me tranquilo en s u lecho, cuando oye quejidos 
y rumor de cadenas y se le ofrece ante los ojos j 
un terrible fantasma. Como el hombro es va- \ 
liento, alarga la mano hasta la mesita de no- ¡ 
cho, coge su. pistola y dispara repetidamente 
contra el sér aterrador. E l fantasma so ríe y 
desaparece. Por la m a ñ a n a las balas están in-
crustadas en l a pared. Por la noche vuelvo el 
fantasma. Como el arma de fuego fracasó, el 
atacado blando un puñal y ataca al impalpa-
ble enemigo, que vuelve a reir y a esfumarse. 
Por l a m a ñ a n a el puñal aparece clavado en 
la puoria. Y' por la noche el fantasma otra 
vez. Entonces el hombre se lanza a él para 
ahogarlo entre &us ibra.zo.ri.... y sólo consigue 
abrazarse a sí mismo. Inmediatamente se vuel-
vo loco sin remedio. ¿No es esto lo que en los 
cuentos sucede? ¡ P u e s lo mismo me pasa a mí 
con R a m ó n ,. Nonato! ¡ E s mi fantasma y no 
puedo con é l ! ¡Mo v a a volver loco! Dentro 
do unos meses l legará a la mayor ía , perderá 
la tultela y no sé lo que voy a hacer. Por eso 
he venido a rendirme. So lo entrego a usted 
y que los bienes vayan a sus manos... ¡con tal 
de que lo mate! 
Don Nico lás ¡se aplacó notablemente a! oir 
las ú l t i m a s frases. Volvió a sentarse en su 
sitio y dijo con el mayor reposo y la m á s viva 
curiosida.d: 
—.Veamos. 
—fYo le ayudo en la faena—prosiguió Taju -
ña—, con dos condiciones. 
—¿Cuáles? 
— L a primera que no mo exija la devcflnción 
de las rentas percibidas. 
—Concedido, s i el asunto se arregla a mi sa-
tisfacción. ¿Y l a segunda? 
—Que estos lamentables incidentes, que estos 
altercados entre nosotros no tengan triste re-
percusión en mi hijo, que de nada os culpable. 
E s bueno, es honrado, inteligente. Tiene una 
brillante carrera y quiere a su hija. 
—Queda ese punto sin resolver hasta el final. 
—Como usted gusto. 
—ÍY vamos al problema. ¿Usted ha intentado 
y a eliminar a R a m ó n Nonato? 
— ¡ O h ! Muchas veces. 
—¿Y no ha podido? 
—No, señor. Pretendí inscribir sencillamente 
su defunción, corno se había inscrito el nacimien-
to, y no fué posible. 
—Claro que no. ? 
—Me dijeron que hac ía falta el cadáver ¡y yo 
no lo t en ía ! Busqué un cadáver que me sirvie-
ra,, y no pude lograrlo. ¿Quiere usted creer 
que hasta se quemó el Registro civil, y ni aun 
esto me fué útil para nada? 
—Lo creo. 
—Mis esfuerzos han sido infruettuosos. 
—Como que no se le puede matar. 
:—¿Qué dice usted? 
—Que hay que resignarse a que quede vivo 
para siempre 
—¿Entonces? . . . 
—No se me ocurre m á s que una solución, 
— L a espero con ansia. 
—¿Usted habrá sido un buen tutor? 
—Perfecto. 
—¿Conservará usted todos los bienes? 
—Intactos. 
—Pues es preciso que sea usted un tutor mal-
vado; uno de esos infames tutores, que sin res-
peto a la debilidad e indefensión de su pupilo 
desbaratan su fortuna. 
— ¡ S e ñ o r Cuende! 
—No hay otra solución. 
—¿Pero cómo? 
— E l Consejo de familia está , por lo visto, a 
sus órdenes y hace cuanto usted quiere. 
—Sí, señor. 
—Debe usted obtener las necesarias autoriza-
ciones para vender los bienes del menor. 
—¿A quién? 
—A mí. Yo los compro todo? a mayor pre-
cio del que tengan señalado. Con esto queda 
patente la utilidad para el menor y las autori-
zaciones estarán justificadas. Claro es que yo 
no pienso dar una peseta. 
— ¡ A h ! ¿No? 
—Ni una peseta ; las compras serán fingidas, 
y de este mo^o todos los bienes pasarán tran-
quilamente a mi poder. 
•—¡Pei,o yo he de rendir luego cuentas de la 
tutela! 
—Cierto. Sin embargo, no puede pedírse las a 
usted m á s que una sola persona, y dentro del 
plazo legal. 
- ¿ Q u i é n ? \ 
yierces 22, de agosto de l&S* á r s " FU 
p o r K - H i t o 
-PUES VA^A CON MI 
MUJER AL GALLINERO 
ALLi' MAY WAS. 
MIENTRA*».LO 
HINCHO CON LA 
BOMBA.Y. PARA 
OUE NO « L f ES-
CAPE EL AiRE.LC 
PQNDftE UNHUE VQ̂  
c r L J i - - n ~ - n -
i r i r - i r i r 
^Vengo de Madrid, porque aquí en los pueblos las aves son mejores 
y más baratas. Quiero un gallo; pero ese no me gusta. A ver uno más 
gordo. 
11 
p i e s , c a l l o s - a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s d e 
7 d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e 
u s a n d o s ó l o t r e s d i a s e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
N o f a l l a e n n n s o l o c a s o . P r e g n n t e a 
c n a n t o s !e h a n u s a d o y o i r á u s t e d m a -
r a v i l l a s . 
PícSalo en f a r m a c i a s y d r o g u e H a s i f s£9 
P o r c o r r e o , 2 p e s e t a s 
FARMACIA PUERTO 
P l a z a d e S a n I l d e f o n s o , 4 . - - M A D R Í D 
' O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados Todas las 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del pais en 
esta- especialidad 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
P E D I D 
Articalog para jardín, heladoras, arm&noa frigcrificoa, 
thermos, ¿Uros, jaulas, caíeieras, etcétera. 
CRUZ, 31, y r.ATO. 2 
Patente de invención número 47.838, por veinte años. 
E-l mejor y más económico aparato para reproducir escritos, 
música, dibujos, etcétera, hasta 200 COPIAS en nna o 3D 
VAtílAS tintas, con UN SOLO ORIGINAL. 
Precio: 26 pesetas. Tinta, 3 pesetas frasco. Kilo, 10 {voetas. 
Pídanse prospectos, remitiendo este anuncio 9 




m m i i 
A L Q U I L E R E S 
C A S A C ñ T O L I C f t ^ . 
y gabinete. J6s,is d e l T ' 
Ue, 17, principal i z q ^ 5 -
es el agua rr 
en un litro 
al que yo mismo hago pomení 
agua ordinaria, un paquete 
Anícs, no podía permitirme iodos los días beber, 
en cada comida, una botella de agua mineral 
de Europa, porque me costaba demasiado cara. 
Hoy día, tengo la ventaja de obtener 12 litros 
de agua mineral, al precio que antes pagaba por 
una botella capsulada de agua mineral. |Y?que 
delicia de agua refrescante, gaseosa! Yo la bebo 
pura, o mezclada con una bebida cualquiera, a 
!a cual le comunica un sabor exquisito. 
Loa LiíMnés del Doctor CsmiSn es íéa indicados para ei 
Sraíaraicní© en c a í a ( c v i í a a d o gaaioft en ba lnea r io») de 
y de les enfermedades de l 
h í g a d o , r í ñ o n e s e s t o m a g o * 
Con una caja de 12. paqtsetcs puede obtenerse 
I Z litros de agua mineral. Precio: 1*50 pesetas 
)eposífar¡o único para España: Establecimientos DALMAU OLIVERES, S. fl. 
P a s e o d e la I n d u s t r i a , 14 - B A R C E L O N A 
Y en todas las buenas Farmacias y Droguerfas 
S E L L O S españoles, pa£,otj 
más altos precios, ^ 
ferencia de 1850 a i& 
Cruz, 1. Madrid. m-
c : o M P R ¿ ~ ^ r ¡ ¡ ¡ r ^ 
nos completos, muebles EIJ 
tos, colchones, máquina, 
ser, escribir, cajas caSdak 
gramófonos, bioioletas, aih 
jas, objetos. Matesanz T,!" 
na, 21. Teléfono 5.119. 
ESPECÍHCOT̂  
E L DEPURATIVO CERfiO 
cura la avanosis y purifica u 
sangre. w 
OFERTAS " 
DISTINGUIDA, Wada ¿ 
ñora, regiría casa de 
Apartado 12.293. 
S E O F R E C E agrioultor pt4. 
tico para admimsíjar ^ 
agrícola, oon toda clase' da 
informes y garantías. Pn^. 
ros informes, en la Adminis-
tración de oste periódico. 
SEÑORITA distinguida, sa-
biendo francés, acostumbrada 
a niños, ofréoese para niños 
o señora; iría fuera. Escribid; 
«Hernán». Montera, 19. Anuni 
cics. 
SACERDOTE ofrécese cla««5 
particulares, preceptor o ins-
poctor colegio. Eeyes, Puerta 
Sol, 6. 
¿QUIERE SU YISTñ? DM 
cristales Punktal Zeiss. Casa 
Dnbosc, óptico. Arenal, 21. 
VENTAS 
ANTIGÜEDADES, cuaároa 
preciosos. Galerías ¥ eneres. 
Carrebera del Este, 2, Ventas. 
VARIOS 
S E R V I D U M B R E faoilitaniai 
ambos aexos. Madrid, proa, 
cias. Bolsa, 3, principal 
recha. 
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e I l u s t r a d a p o r F e m a n d o M a r c o . - M a d o d , 1924 
UN TOMO E N 8.° D E 447 PAGINAS, CON 12 L A M I N A S Y GRAN COPIA D E VIÑETAS. 
CONSTA D E T R E S P A R T E S : 
•o Se 
2g Sg S P A Ñ O L 
6 R E E S 
L A L 
a»o 1 «o 
;»0 • #0 
«O ! OO 
E S U N V I B R A N T E HLMNO D E L A P A T R I A , Q U E C O N T I E N E TODO L O Q U E P U E D E FO-
M E N T A R Y A V I V A R E L AMOR A ESPAÑA. 
«LA MEMORIA D E N U E S T R O S M A Y O R E S , D I C E E L AUTOR. E S L A L U M B R E D E N U E S -
T R A VIDA, Y S U S RETRIATOS L O S M E J O R E S C O N F I D E N T E S D E N U E S T R A OBRA. P A R A 
QUE E S P A Ñ A C O N T I N U E S U H I S T O R I A Y V I V A SU VIDA. E S N E C E S A R I O Q U E CADA E S -
P A N O L S E P E R S U A D A Q U E D E E L . D E S U E S F U E R Z O Y V O L U N T A D D E P E N D E L A GLO-
R I A D E E S P A Ñ A ; Q U E NO B A S T A S E R V A L I E N T E S Y N O B L E S D E M E M O R I A ; Q U E E L 
SOÑAR G R A N D E Z A S Y H A C E R B A J E Z A S NO F U E NUNCA I N D I C I O D E ANIMOS G E N E R O -
SOS ; Q U E S I NOSOTROS SOMOS R U I N E S Y PEQUEÑOS, ESPAÑA NO P U E D E S E R GRAN-
D E ; N I RESPETÍADA SI NOSOTROS NO L A R E S P E T A M O S Y H A C E M O S RESPETAR.» 
Precio en rústica, 5 pesetas, y en tela, 6,50 
gs 
2° gg 
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L A LOCA D E L S A C R A M E N T O , DOÑA T E R E S A E N R I Q U E Z , POR E L P. CONSTANTINO 
B A Y L E , S. I . 
B I O G R A F I A D O C U M E N T A D A D E A Q U E L L A I N C O M P A R A B L E M U J E R , L L A M A D A LA 
SANTA E N L A C O R T E D E L O S R E Y E S C A T O L I C O S ; R E G I A M E N T E E S P L E N D I D A E N L A S 
O B R A S D E CARIDAD Y R E L I G I O N , F U N D A D O R A D E L A S C O F R A D I A S D E L SANTISIMO 
S A C R A M E N T O D E N T R O Y F U E R A D E ESPAÑA, P R E C U R S O R A D E L A S «MARIAS», P A R A 
CUYO OBJETO D E V I S I T A R Y R E M E D I A R L O S S A G R A R I O S P O D R E S D E TODA ESPAÑA 
DEJO P E R P E T U A Y R I Q U I S I M A FUNDACION E N T O R R I J O S , DONDE AUN QUEDA SU CO-
L E G I A L D E L SANTISIMO Y S U C U E R P O I N C O R R U P T O . 
E L E G A N T E TOMO D E 350 PAGINAS, P A P E L D E LUJO Y NUMEROSOS GRADADOS. E N 
R U S T I C A , 5 P E S E T A S ; E N T E L A , 7. 
e i i t a e n l a a d m i n i s t r a c i ó i i d e " R a z ó n y F e " p l a s a d e S a n i o D c m l s i -
4 , B a j o . A p a r t a d o 8 . 0 0 1 , M a d r i d ( 8 ) , y e s i l a s p ^ e i p a l e s M b i - e F Í a s 
E n S a n S e b a s t i á n e n c a s a d e l a v m d a d e L e i z a o ' a 
2g'*° 
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( S O C I E D A D 
D i r i g i d o p o r l o s p a d i 
D E 
V I S T A G E N E R A L D E L E D I F I C I O 
P R I M A R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R C I O L I B R E 
i,Internos, mediopensionistas y vigilados) 
i 
Edificio construido en parque de ocho hectáreas , con campos para 
todos los juegos ce "sport5'. Pabellones independientes de ciases, in-
te nado, comedores, patios cubiertos y d e m á s servicios. Habitacio-
nes independientes para cada alumno, con servicios completos de 
agua y calefacción. Ventilación forzada en todos los pabellones y 
dependencias. Esterilización del agua por el ozono. Baños y duchas 
de agua fría y caliente. Limpieza por el vacío. Material de enseñanza 
el más moderno y completo. 
i 
Colegio único en España por su 
clon de los 
P Í D A N S E : F 
organización pedagógica e interven-
res de familia. 
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